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SU VIDA 
Gustavo Adolto .B6cquer nac16 en Sevilla el 17 de febrero 
de 18)6, hijo de Joa6 Dominguez .alcquer y Joaquina Bastida ,. 
Vargaa, tamilia eatimada y �apetada en Sevilla. Fue un nino 
endeble 1 a cauaa de e a to loa padre• temieron por au vida. 
Ten1a aeia o aiete h8rmanoa--a1endo Valeriano el que partioipa 
m!a •n la vida de Guatavo Adolto.l 
En 1841, mur16 el padre de alcquer y u.n t1o, don Juan de 
Vargas, •• encarg6 de loa hu6rtanoa. Eate miamo aiio B6cquer 
empez6 aua eatudioa en el Colegio de San Antonio Abad. Se 
qued6 en eate col•gio haata 1846 cuando en1tr6 en •l Colegio de 
San Telma. Para ingreaar en e a te coleg1o era neceaario aer 
hu•rtano, pobre 1 de noble cuna••J aa1 era Blcquer. En ea te 
colegio empez6 la am1atad con Naroiao Campillo quien tuvo 
mAa adelante un papel important• en la vida de B6cquer. 
En el pr6ximo aiio, 1847, mur16 la madre de d8cquer. 
Poco deapu6a el Colegio de San Telmo tue euprimido por orden 
real 7 Blcquer tue a vivir con au madrina, doiia Manuela Monahay. 
En au caaa .81cquer pod1a leer de una biblioteca llena de las 
obraa popularea de Chateaubriand, Balzac, Jorge Sand, Byron, 
Hugo, Muaaet, Eapronceda 1 otroa. 
Cuando ten1a Blcquer 12 anoa, en 1848, mur16 don Alberto 
Lista, maestro del colegio a que aa1at1a Valeriano au b.ermano, 
1 Blcquer eacribi6 una "Oda a la muerte de don Alberto Lia ta." 
En 1852 eacrib16 una oompoaic16n, "Oda a la aeiiorita 
lAnona, en au partida." Ea la primera compoaic16n amoroaa 
que ae conaerva de 61. 
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En agoato de 1853, .Becquer, Nombela, otro amigo, y Campillo 
formaron un pequeno grupo de trea poetas. Los tree eran tipoe 
mu1 d1terente1, pero la poe s!a 1 la adoleecencia crearon un 
laeo que les uni6. Eate per!odo tue uno de loe m4a felicea 
en la vida de 8'cquer. El miamo ae retir16 a eaa epoca diciendo: 
Cuando yo tenla catorce o quince anoa, 7 mi al.nla 
estaba henchida de deseos sin nombre, de pensamientos 
puros y de 888 eaperanza ain 11mites que •• la mas 
preciada joya de la juventud; cuando yo me juzgabe 
poeta; • • •  Yo sonaba entonces una vida independiente 
y dichosa, semejante a la del p�jaro, que nace para 
canter 1 Dioa le procura de comer; sonaba eaa vida 
tranquila del poeta que irradia con suave luz de una 
en otra generac16n; aonaba que la ciudad que me v16 
nacer se enorgulleciese con mi nombre, enadiendolo al brillante catilogo de sus !lustres hijos, y ouando la 
muerte pusiera un termino a mi existencia, me colo­
caaen para donair el aueno de oro de la inmortalidad 
a la orilla del Betis, al que yo habr!a cantado en odas 
magn1ticas, 1 en aquel mismo punto adonde iba tantas 
veces a oir el suave murmullo de sus ondas. Una piedra 
blenca con una cruz 1 mi nombre serian todo el monu­
mento. (pp. 27-28) 
Como se puede ver de esta cite, pensaba entoncee mucho en la 
muerte. No ls tem1e, all.n cuando recordaba que los miembroa de 
su tamilia rarae veces habian cumplido cuarenta anos. La muerte 
representabe para el la tranquilidad y la tams. 
Ademas de la pintura 1 las letrae que es�udiaba en esa epoc�, 
le interesaba el estudio del folklore y de les obrae de arte 
de la regi6n. Tambien era la m\laice otro de sus intereses. 
" •En Sevilla--noa dice Nombela--hab1a asistido a las represen­
tacionea de opera.£ italianee que por entonces distrutaban de 
gran boga. Donizetti y Bellini eran sus 1dolos • • •  • • • •  Eecquer 
encontraba en la musics uno de sus re!ugios preteridos." 
(pp. 33-34) 
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Loa trea poetaa j6"••• Jloqu.r, N011bela 7 Cuap11lo 
q•rlan vi•ir •n Madrid. Hulan pl.,.a para trulad&P89 a la 
capital 1 llepr a "r loa poetu .... otl•b1'9a cle au t1•wpo. 
lero no penaaban 1• ocn lu Mnoa Yactu--plU119aban ll••ar un 
tcmo ct. poealaa eaorl'° enve loa tree. Se adelantabul loe 
plan.ea 1 a6n bablablm de OOllO iban a gaat&D •1 dln9ro que Nc1-
b:lr1an par au poea1a. Sn junio •l 11� de poeala eataba ter• 
a1oad o 7 loabltla part16 para Madrid. La udrlna de Bloquei- no 
• a.a1paba a deJarlo lr; no obatante, •1 put16 para Madrid 
•n oo t\abre cle 18� oon •ol-nte lo q• l• babla dado au t10 
don JO&Q\dn••V.1.nk d\aroa. 
Blo'luer eawvo en Macbtid ..... 1854 baata au .aerte. 
Cuando U.16 .. d:lo -nta de q• la rida no Naultaba ••r taD. 
tloil Ill ten buena oo.o bab1a •aperado 1 e-.pea6 vuioa Pl'O• 
J90toa paft pn•r• la Yida. El pro19oto prlncipal que pena6 
re&liaar " 'debla U. wlar• Loa Mgpl.ot dt iapaiia '1 oante•r 
la Illa a1q>lia 1 detallada deaor1poi6n de ouantoa •n nueatra 
patria rep .. 89Dtaban el •ntitd.•nto Nligioao, la devoo16n, 
la pi•dad 7 •1 artiie be.Jo au 11161 tlplea aapeo toe ••• • " (p. 46 ) 
Durante ••'- •pooa de pobMca 7 de trabaJo. aloqu.r 
airvi& de lnapiru16n a aua aaigoa. "Hi•ntraa loa am1goa que 
lo rodeabui luobaban ablncadwntae cont!-& la 111•r1a 7 •• 
adadraban de la oapaoidad de :lloquer para aoportarla 1 ci. la 
rea1pac16n oca q• la autrla ain realiur •lfP9iio .. 7ar para 
a&l.1r 4- •U•• alcquer ••taba abaolutamente dedloado a wabaJar 
•n au gl'AD obi-a." (p. 49 ) aloq•r• &\IDQU9 pobre de d!Mro, 
ten1a todarla me boa enaueiioa 1 aaperanaaa. 
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En loa moniento1 de extrema pobreza, lleg6 Campillo, enfermo, 
a Madrid y fue tambien a vivir en la casa donde vivia 8'cquer. 
"Apenaa llegado, lo primero tue repartir loa versos del area 1 
dar a cada uno lo auyo. Sabemos por testintonio de Nombels que 
a6lo 'l 1 Campillo conaervaron aquellos papeles, mientras que 
�cquer, el 116.s exigente de loa trea, tue rompiendo una a una 
todae eus compo11c1ones, de las que, y s61o por casualidad, con­
eerv6 Nombela una, llamada "Las dos." (p. 56) Campillo volvi6 
pronto a Sevilla. 
Loa anoa de 1855 1 1856 tueron el periodo us in.fortunado 
de au v1da para 8'cquer. Para gana.rae la vida trabaJ6 en el 
periodiamo pero no ten1a mucho 'xito. 
En noviemb:re de 18$5 lleg6 Valeriano, eu hermano, a Madrid 
1 B6cquer tue a Tivir con 61. Ademis de la obra grande, Bia-
-
tori• de loa teaploa de Eapana, de que ae publican las primeraa 
entregae en 18$7, trabaj6 en varioa otros proyectos incluyendo 
una novela, obraa de teatro y unoa per16dicoa. 
Entre 1857 7 1858 �cquer cay6 gravemente entermo y 
Valeriano 1 aua amigos le cuidaron. Eatuvo en peligro de muerte 
1 la convalecencia tue larga; pero nunoa se reetableci6 com­
pletamente de la entermedad. 
En 1859 B6cquer 1 au amigo, Garcia Lun� bajo el pseu­
d6nimo de "Adolto Garcia" eacribieron un aainete que fue pre ­
sentado en el featro de la Zarzuela. Siguieron doe mAs e n  
1860: Tal para cual y La cruz del valle. Trabaj6 Becquer 
probablemente durante esta epoca, aunque no se sabe la fecha 
exacta, para la adzrdnistrac16n en la D1recoi6n de .Bien.es 
Nacionalea, pero fue un trabajo brev1s1mo. 
En 1859 comenz6 una intenaa relaci6n amoroaa entre 
B6cquer 7 Elisa Gu1ll6n, hija de Eateban Guill•n. Elisa tu.e 
la 1napirac16n de unas rimae 1 el sujeto de las cartaa que 
Blcquer eacrib16 a aua allligos. Pue una 6poca teliz para &l. 
Y realmente debemoa penisar que eate aiio de 
1860 tut el ml• teliz de la rlda del poeta. 
Seguramente tu6 durante eate ano, 7 a la luz de 
eae amor, que Slcquer ae deacubr16 a a1 miamo y 
d 16 con •u modo mla protWld o. Podemoa imaginar 
que aaucho de lo que public& en 1861 tut eacr1 to 
en 1860 1 a6n correspond• vincular al epiaodio 
que entoncea v1v16 mucbaa de laa rimaa que a6lo 
ftr1an la luz en la edic16n p6atuma 1 que debieron 
aer eacritaa 0 durante ••• luminoao ano de 1860 0 
durante el aombr1o crepfaaculo del 61. (p. 88) 
Pero a tine• de 1860 o a com1encoa de 1861 ocurr16 el 
rompilllanto 7 .aloq\119r a1nt16 una triateza protunda que tambt•n 
dej6 huellaa •n laa rimaa. En una carta techada marzo de 1861, 
Bloquer ••crib16 a Rodriguez Correa i 
HaDana emprendemoa •l callli.no de Veruela. 
JOjall el viejo monaaterio me d6 la calma 1 la 
rea1gnao16n j'IM necea1to. puea mi alma ea s6lo 
un pobre guinapo 1naervible, dormido, que me 
peaa como un tardo 1n6t11 qu. la tatalida� tir6 
aobre mis hombroa, 1 con el cual me obliga a 
oaminar ocao nuevo jud1o errante. En el amplio 
hogar de la cooina me entretuve anoche en quemar 
todaa rd.a cartaa, 6n1coa recuerdoa. reliqu1aa 
mejor dioho, ql» me quedaban de zrd vida de a79r, 
de la• horaa qua nunoa volverln. Al enroscarae 
a loa rotoa pliegoa la llama parec1a au mat.ao, una 
llltlnO amarilla, de auei-te, que ae burlaba de m1, 
haciendo aignoa incomprenaibl•a J aquella mano, 
que ho7 eatar& pr1a1onara entre otraa ••• No 
quiero penaar nada, aentir nada. (pp. 88-89) 
Poco deapuja, •l 18 de ma70 de 1861, ae caa6 Blcquer con 
Caata Esteban Navarro, con quien tuvo doa hijoa. 
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En 1860-61 publ1c6 unns rimas (XV, XXIII) 1 "Cartas lite­
rarias a una mujer" en El Cogtempor&pe.o, y la rima LXI 1 unas 
leyenda8 en El Museo Universal. Trabaj6 inten aalftente en !.!. 
ContoPEor!neo, per16dico que se tund6 en 1860. 
B6cquer y Rnm6n Rodriguez Correa, bajo el pseud6n imo de 
"Adolfo Rodr!.gueie" escribleron El nuevo flg•ro (1862), Clara de 
Rostnberg, La educac16n de un canerio, P4sueee s la orden (186)). 
•rs?llbi&n e.s crib16 B6cquer m.As leyendas. 
En 1864 publ1c6 Carta� deade mi celda y otra leyenda . Su 
tercera carta Desde mi celda 1nd1c& que B6cquor aent1a su vida 
terminada adn cuando s6lo ten1a veinte 1 ocho a.nos. 
En 1865 dej6 de aparecer El Conterneorlne o y en ese miemo 
ano B6cque r public6 el n6moro unico de un per16d1co politico 
eat1r1co, Dqna Manutla. Tambi'n empez6 a trabajar en El Muoeo 
Universal. Publie6 unas rimas en este per16dico, pero pronto 
cnmb16 de trabsjo y rue ce nsor de novela, ponicibn qua ocup6 
h�sta le re voluc 16n de 1868. Este puesto represent6 un eambio 
importnnte en su pos1c16n econ6m1ca. 
De 1866 n 1868 no public6 �cquer, pero term1n6 su manu­
sor1to de l�s rim.as. 
Gon7.ale:. Brnvo, el mini�tro Que le hab1a eonseguido el 
cargo de cennor de novelae, quer!n prologsr 7 publicar a sus 
expenss� el libro de poes1� de �equer. As!, Becquer entreg6 
a Gon�dlez Brnvo eu manuecrito, pero en la revoluc16fl de 1868, 
ls cas n de 6:Jte .rue $tlqueado. y el mn.nusc:dto deaaparec16. 
�oquer renuno16 al cargo de eeneor de novelae y ee slej6 de 
��dr1d con GoniAle% Bravo. Llev6 con 61 un cuaderno 1nic1ado 
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en junio de 1868 entitulado El libro de loa gorrionea en que 
hab1a oa.nsado a copiar dit•rentea trabajoa. Ten1a una 
Introduco16p a1nt6n1ea 1 •• lo qua ho7 •• publioa al tr4tnte 
de aua Ri!&f• 
Durante ••te verano ocurr16 la ruptura oon au eapoaa 
�aata cuando Blcqu.r aupo de laa relacionea de •lla con un 
notario de Novi•rcaa. El mantuvo a loa hijoa conaigo cuando 
•• aepararon 1 v1vi6 luego--con au hermano Valeriano--en Toledo 
-durante un ano al cabo del eu!l regreaa.ron a Madrid nuevamente. 
De pronto Valeriano ae enterm6 1 muri6 el 23 de aepti•mbre ' 
de 1870. B6cqu.er ae reconc1116 con Caata el miamo mea o el 
aiguiente, 1 en diciembre public6 en El Entreacto la primera 
parte de "Una tragedia y un 6.ngel. Hiatoria de una :larzuela 
1 una mujer. " Se enf'erm6 antea de publicar la aegunda parte. 
Pareoe que •• aent1a morir. Seg(m la antcdota, dijo B6cquer 
a Campilloi " •--Eato7 haciendo la tQ&leta para el viaje. 
Dentro de pooo me muero. . .  Liadoa en ea te panuelo vienen mia 
versoa y proaa. Corr1geloa, como aiempre; acaba lo que no est6 
conclu1do; 1 ai antes me entierran, td publicaa lo que te guate , 
1 en paz. • " (pp. 107-108) 
"• •• El 22 de diciembre de 1870, a laa diez de la manana, 
mur16 eate que tua, •n au aiglo, el mla puro y hondo poeta de 
Eapana." (p. 108 > 
No bubo mucbaa noticiaa de au mue�te •n loa per16d1coa. 
En en9ro de 1871 Ca111Pillo public6 un art1culo biogrl.f'ico aobre 
au ami30 en IA. Iluatrao16n de !fd£1d. Mla tarde aua amigoa 
preparon aua materialea para publicac16n. 
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NO'l'AS 
lPara loa datoa biogrltiooa ae conaultaron preterente­
mente laa siguientea obraa: Gustavo Adolfo B6cquer, Riya. 
1ntroducci6n, notae 1 vocabulario de Roaa Maria Rey, a.tenoa 
Aires. Editorial llu•llllll• 1965; Joa6 Pedro Diaz, BAtl� 
Madrid, Rapaaa-Calpe, 1963; · � •• �atavo Adoljo , 
v da oea Madrid, Edi torr.I ON oa, 19�6; edro oqu1n 
1 Agu J.9re• o el oeta o de d Madrid, 1928. Todaa aa citaa •n eata aecc n correapon en a la obra 
de Diaz. OM! tavo Adolto .a6cg,uer, vida x poea1a,, '1 laa plg1naa 
eatln indicadaa. 
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INTRODUCCION A LAS RI�AS 
El libro de laa Rimaa tu• publicado, p6atwna .. nte, en 
1871. Catorce riru.a {XIII, XV, XXIII, LXII, LXI, XXVII, II• 
V, XI, XVI, XXIV, LXIX, IV, IX) tueron publicadaa en Yarioa 
_per16dicoa durante la v1da del autor, con la XV, XXIII y IV 
apareciendo mla de una vez. Al menoa una rima II.la rue publ1-
cada aola en 1871 deapu6s de la muerte de aAoquer •n diciembre 
de 1870. La primera rima publicada apareoi6 en 18$9, pero no 
•• indica la techa de compoaic16n. Segdn Diaz: "Sabemoa que 
oaai todaa aua Fi'!!! tueron e1cri�a1 entre laa teehaa.11a1tes 
de 1857 o l8S9 {a1 ae toma como punto de partida la tech& de 
la primer& r1ma publicada ), y 1868 techa en que a6cquer entreg6 
a GonzAlez dravo, para au publicao16n, •l manuacrito d• aua 
poes1aa.11l Por suposicionea y tamb16n por lo que aaegura 
Nombela laa techaa de compoa1ci6n de laa rimaa parecen aer 
entr• 1859 1 1861. Sin embargo, la conclua16n a que llega 
Diaz acerca de la tecba de coapoa1ci6n de la• rimaa ea: 
a) que no podemoa aenalar con exactitud la 
teoha de corapos1ci6n de ninguna rima, y 
b) que quedamoa inhibidos, por lo tanto, de 
eatudiar la evoluci6n de la poea1a de alcquer. 
Esta evoluc16n puede eatudiarse en aua pri• 
meras obraa {comienzoa sevillanoa 1 primeraa 
p.illicacionea madrilenaa), pero una vez llegadoa 
a laa rimaa el anllia�s oronol6gico ae hao•, 
por ahora, impoa1ble. 
El '8.xto rda ut111zado de las rimaa es la ed1c16n qie entre­
garon sua amigos en 1871. No ea id6nt1co al manuacrito que 
Blcquer mi1010 entreg6. El manuacrito contiene aetenta y 
nueve compoaicionea, mientraa la ed1c16n de loa amigos tiene 
aolamente setent a y seis. Laa otraa trea del manuscrito son 
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las que empie zan: "Uns mujer ae ha envenenado el alma • • •  " ; 
"Fing1endo realidades • • •  " ; "Dices que tienes cora�6n 1 solo • • •  " .  
S e  ttupone que loe amigos que arreglaron l a  ed1ci6n eliminaron 
esta s tree. Hay otras d i fereneias tamb i,n. Le rimR XII ("Porque 
son, nina ,  tus o jos") tiene cuetro versos mas al final en el 
manuscrito original que fueron elimina.d os. Hay versos corre­
gidos--unos por la mano de Becquer, otros probablemente por ls 
mano d e  Campillo, y doe rimes en el manuscrito tienen sendaB 
ind icacionee al principio. 
En el manuscrito de Becquer, las rimas e!tan en un orden 
d i ferente del que tiene la e d ici6n de 1871. De eato D1sz dice: 
"No advertimoe, en esa ordenaci6n, un d e s ignio preciso. Pen­
eamos que aecquer pudo irlas copiando a medida que su memoria 
conseguia evocarlas� No eetan numersd as. Una raya y tree 
-pequenas crucee separen las composicionea . "  El orden en la 
edici6n de 1871 tiene cierto sentido y se pueae d ividir las 
rimas en grupos o eeriea. Este orden no es necesariamente e l  
orden d e  compo sic16n, pero ofrece una buena base para estud iarles 
toda s. 3 
Para fines de este e stud io, estoy usando un& ed icion basade 
en la de 1871, en. cusnto al orden de las rimas. Sin embargo 
e sta ed iei6n "eigue el texto del Libro de los gorriones • • • •  
Las correcciones hechas por los amigos d e  Becquer y las ed itores 
hen introduc1do variantes que son.las que figuran en les ediciones 
corrientes • • •  ".4 Cada vez que hay cambio en las ediciones corri­
entes eeta senalado por una nots que nos da las pslabras de 
las otras ediciones. La que uso tiene introduoc 16n, notas y 
ll 
vocabulario de Rosa Maria Re7, ea la segunda edic16n de 
Editorial BueDIU.l, a.nos Aire•, 7 tua impr••• en 196S. Al 
mencionar el n6mero de cierta rima, me retiero a eata edic16n . 
las 
NOTAS 
1niaz, Guatavo Adolfo Beequer, vida l poeeia, p. 2)$. 
2Ibid., p. 238. 
31J!i!l., pp. 238-246. Im una nota, Dias da el orden de 
r"I'iiia'S en el manuscrito. 
4 Becquer, p. 105. 
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l) 
FORMA 
En aua Riga BAcquer t1ene poes1aa de variado n!unero de 
eatrofaa; dead• una hasta veinte. Sin embargo puede deoirae 
que prefiere el poema baatante corto porque de las aetenta 1 
aeis r1maa, eola11tent• nueve tienen mia de ••1• ••trotaa . 
Cuarenta 1 ooho r1D1&a tienen a6lo una, doa o tree eatrotas--y 
de •ataa uaa Mia el poema de dos estrotaa. 
Loa. doa poemaa largoa--la rim.a III de diez 1 nueve estrotaa 
y la V de veinte--•c:m de loa poemaa DIA• filoa6ticos. B6cquer, 
en •l 1d1oma •zquino que describe en 1a pri•ra rima, tra ta 
de definir la inap1rac16n, la raz6n (rima Ill) 1 el poeta 
(rima V ). 
El tema prinoipal de loa poemas oortoa ea el amor--el amor 
que le da al poeta mucho placer, lleno de ternura, y tamb16n 
el amor perdido qua le da triateza y dolor. Un contraste entre 
lo que puede transmi tir .B6cquer en a6lo unoa versos de poea1a 
ae puede ver en las rimas XVII y LX: 
Hoy la tierra y los ciel.oa me sonr1en; 
hoy llega al rondo de mi alma el aol; 
hoy la be viato ••• , la he viato y me ha mirado • • •  
iHoy oreo en Dioal 
Mi vida ea un erial: 
flor que toco ae deahoja; 
qU8 en mi camino tatal, 
alguien va aembrando el mal 
para que yo lo recoja • 
.b;n ouanto al n6m8ro de veraoa uaa principalmente eatro£aa 
de cuatro veraoa, pero haJ en au obra variac16n desde la poeala 
de trea veraoa a la de veinte y ooho. A vecea une est.rofaa 
de d1at1ntoa ntlmeroa de veraoa como, por ejemplo, en la rima XV 
14 
las estrofaa una y tres tienen seis versos 1 lae eetrofss dos 
y cua tro tienen cinco versos·. Sin embargo, no es ea to lo que 
predo:naina. 
Usa versos de varios metros en sua r1mae--de doe a doce 
s1labaa. Los que predoMinan son versos endecae1laboe 1 hepta­
s1laboa 1 una combinac16n de estos versos aparece con frecuencia 
en la poes1a de 8'cquer. 
La rill8 predominant• es asonante con la rime en los versos 
pares. Solamente se is rimas tienen rima. coneonante (IX� XX, 
XXVIII, LVII, LX y LXIX). Cuatro rima1 (XI, XV, XLVIII y LXXII) 
tienen una c oJlbinac16n de riaa conaonante 1 rim� aeonante. 
A base de lo anterior puede verse que las Rimas estan 
construidGs basicamente de una e tree eatrotas d e  cuatro versos 
endecae1labos y/o heptasilabos con rima asonante en los versos 
pares. 
1$ 
TEMA Y 'I' ON 0 
Laa Ri•• de a&cquer ttenen blaicamente cuatro teDULa: 
poeaia, amor, amor perdido 1 deaolac16n 1 aoledad. Varioa 
or1ticoa, en au anlliais de eata obra p°'tica de alcquer han 
dividido laa aetenta 1 a•i• rim•• en diattntoa grupoa o 
categor1aa aeg6n •l tema. Jot6 Pedro Diaz noa otrece la 
aiguiente divia16n: 
Primera aerie : 
Segwida aerie ; 
'l'ercera aerie i 
Cuarta aerie: 
Rima• I a XI (El tema dominante ea 
la poea1a) 
Rimas XII a X.XIX (En este grupo, 
alcquer •• •l poeta del amor) 
Rimaa XXX a LI (Ea la aerie del 
desenga.iio, del amor perdido) 
Rimas LII a LXXVI (El tema es un 
aentimiento de dolor inaondable, de 
angustia desesperanzada y aol1tar1a) 
Diaz, en au explicac16n de cada aerie, nos indica que, 
en general, todos los poemaa del grupo tien.en los ternaa 
reepectivos, pero senala que dentro del grupo, puede haber 
algunos poemas que no caen perfectamente-·adn unos que parecen 
pertenecer a otro grupo.l Tambi6n nos da Diaz en una nota 
referencia a la d1visi6n de las Rimas bachae por tres otros 
criticoa: G. Diego, o. Criapo Acosta (La.wtar) y R. Ib!iiez. 
No nos dice cull ea au d1v1ei6n, pero dice que coincide con 
la div1a16n de Diego. y que Crispo Acosta otrece uno. div1al6n 
mis detallada.2 
Diego Marin, editor de Poea1a eapanola, eatudios y textoa 
( sislos XV a.). XX), noa dice: "En las Rimas podet'lloa seguir la 
trayectoria de eae auerio de amor en el que a8cquer ha con-
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den8edo toda au vida interior ."3 Sigue entoncee con su diviai6n 
de la obra en e6lo tree grupoe que son: 
Primera serie : 
Segunda serie: 
Tercera serie: 
Ri.lftas I a XV (El tema ee e l  amor como 
une vaga 1lusi6n juvenil y candorosa} 
Rimae XVII a XXIV (Es la poes1a de le 
breve realizac16n del ideal aaoroso) 
R1ma s XXX a LX.XIII (El tema •• la rup­
ture 1 el olvido de ella, quedando el 
poets a solae con eu dolor, su nostal­
gia y su vago anhelo de muerte y paz 
eterna )4 
Se notan dos coeae extranas en e s t a  div1 si6n . Primero e ste autor 
no incluye la rima XVI ni la s X.XV a XXIX en ning\in grupo.  
Segundo, Marin coneidere que el nw.ero total de la s riraas e a  se­
tenta y tres attn cuando e l  manuacrito de B&cquer conataba de 
se tente 7 nueve r1111e� y la pri•era ed1ci6n de 1871 de setenta 
y seis . 
Estoy basicamente de acuerdo con la div1a16n general que 
ha heoho Diaz, pero esta division general no incluye todoe los 
tema s que trata B8cquer. As! tratare de otreoer una div1si6n 
�s eapec!tica de lee rilnas . Cuando hablo de loa cuatro grupos, 
me retiero a le d1vis 16n de Dia�. 
En el primer grupo, encontre trea rimaa (I, IV, 7 V) con 
el tema e epec1t1camente de poea1a o del poeta. La rima II tiene 
como tema la ineertidumbre de la vida o del dea tino del hombre 
y el genio del hombre es el teu de o.tras doa. En una, con­
sidera el genio como el yugo que puede a tar la inspiraci6n 7 
la rez6n. Otelia, del drama de Shake speare, e s  el tema de l a  
numero VI. Lae e.s-piri!l:ciones 11imitaciones del hombre e s  e l  
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tema de la rima VIII. Otra rima tiene como tema la un16n de 
la naturaleu.. La rima X podr1a pertene�er al aegwuio grupo 
porque. el tema ea amor. La 61.tima del primer grupo habla de 
la • aenc 1a d•·l eap1r1 tu del hombN. 
Bn la aegunda aerie encon� que todaa laa rimaa son 
amoroaaa con exoepc16n de la l�ima XX.VI. La 6nioa 1ndicac16n 
de aaor en eata rima •• qua eatl hablando a au amada 7 le 
llama "aaada m1a." El tema del poema en a1 ea •l rnaterialiamo 
7 el poder del dina ro. 
Como aoabo de decir eata aerie d• poeala ea aaoroaa 1 
natural•nte el amor ea el tema de todaa, pero hay temaa Illa 
eapeo1t1coa dentro del amor. Aa1 por ejemplo laa trea 
pri•raa poea1aa de eate grupo tienen coiao tema loa ojoa de 
la m.ujer querida. Algunaa woes es una alua16n al color eape­
o1t1co de loa ojoas verdea, asul.ea: otrae, la 1mpreai6n· de 
loa ojoa a1empre peneti-antea de •lla. 
Otraa rimaa la alaban a ella coaaparlndola con una bella 
tlor 7 oan la poea1a--que repreaenta todo lo bua no 7 todo lo 
creador para .Blcquer. Tambi6n la describe deapierta 7 dormida. 
Habla de loa doe juntoa •n variaa riaaa . Una vea ella 
apareo• pintada oomo algo ••••ivo qU8 lo elude, 7 61 aigu• bua­
olndola 7 lla•lndola••tratando de poder capturarla ain cam­
biarla. En otra rima no hay eata continua b6.aqueda por au 
p.arte porque loa doa eatln en armon1a pertecta; laa doa almaa 
ban logrado la Wl16n pertecta. il1 •ata aiempre present• el 
amor--a6n •n loa aonidoe comunea--el Yiento, un auapiro, una 
voz. Y •1, con aolame nt e la adrada, puede mandai-le a ella wi 
beao. 
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Vemoa tambi6n el etecto del amor aobre el poeta. r.. 
quiere tanto que toda la naturaleza ae alegra con 61--pero la 
naturalesa no le puede otrecer nada que valga tanto como un 
beao de •lla. No puede regalarle nada lo autici•ntemente 
grande. 
En la tercera aerie vemoa al poe ta darae cuenta de qu. 
el amor qU8 l• d16 tanto placer 1 tanta alegr1a, ya no ••• 
El aabe por q�·-loa doa tienen demaaiado orgullo--pero adn 
aabiendo eato, no puede evitar la tuerza del dolor la noche 
en que aupo 4• la ruptura. Ba lln golpe tre•ndo para •1. Y 
loa efec toa de la ruptura aon tremandoa tamb16n. De ahora en 
adelante eambia au actitud ante la vida; retlex1ona aobre el 
amor--aobre la culpa de ella, au talta de aentimiento--sobre 
laa culpaa de loa doe juntoa, etc. Retlexiona aobre los 
penaamientos que los doa tendrln mAa tarde al penaar en el 
11D1or. Y die• ·que loa dos tendrin que bablar mla tard• de lo 
que paa6. Unoa recuerdoa son auavea, noatllgicoa 7, no oba-
t a-nte laa taltaa de ella, el poeta quiaiera saber lo que ella 
a1nt16 por 61 antea. 
El cuarto grupo aigue con recuerdoa 1 retlexionea de au 
vida paaada. Todav1a aiente el dolor de la ruptura. Pero 
velllOa que un etecto del dolor ea la vejez--no la vejez t-!aica-­
sino la vejez eapiritual. El 1• no aentirl el amor--no puede 
gozar de todo lo bueno que la vida otrece. Sabe todo lo de 
la vida, pero el precio de aaberlo ha aido que ya es incapaz 
de aentirlo. Su actitud ea ahora amarga. Siente que la vida 
y el amor aon tugaoea y tutiles. La vida continda, a1, el ciclo 
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se repite--pero nunce eera oomo antes--nunca vuelve lo Mismo. 
Poco a poco la vida e�to perdiendo todo el valor parn el. No 
hay eeperanza de algo mejor; no h@y.re76n de vivir. Aa1 loa 
penso.mientos van ahore hacia la. muerte. La desolec16n y le 
anguetia han dejado huellas en eu coneepto de le muerte porque 
lo que destaca en sus pensamientoe de le muerte eP la soledad 
y la trieteza--aU.n el. temor de ester solo al morir 1 despu�e 
de morir. Sin embargo, la "'uerte tambi'n le ofrece un descanso, 
le·unic� tranquilidad que le queda. 
As! mi divi�16n espec1t1ca de la obra de Becquer es: 
TEMA 
poesie 
genio 0 esp1ritu 
amor 
ojoe 
.f' lore" 
la rupture 
smor perdido 
retlexiones despues (de los dos) 
faltas de ello! 
memorias suaves 
dolor 
soledad, desolaci6n 
:nruerte 
otros 
NUMERO DE RIMAS 
l� 
4 
7 
3 
3 
3 
5 
4 
3 
3 
10 
6 
5 
16 
Esta d1visi6n esta hecha sin pensar en el numero de la 
ri1'1a en la edic16n. Ee decir, la proximidad de las rimas como 
aperecen en eltaxto no intluye la d1visi6n. 
El tono de las rirus de Becquer es casi siempre personal. 
Ea sincero--generalmente convenoe al leotor--tanto en las rimes 
muy 1ntimaa y llenae de alegr1a como en las muy anguetiosas, 
desolada! y solitarias. 
Cuando B6cquer eseribe de la poesla, ha7 un tono orgulloeo. 
Orgulloso en el sentido de que se puede ver que el autor exalta 
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la poeaia y eatima mucho a cualquier honibre qu. ae dedi:que, a 
la proteai6n de poeta. En la cuarta rima. atirma 1 aigue 
atirmando que "hal>rl poea1a." En eaencia, 111UJ orgulloaamente, 
noa eat! dioiendo que la vida ea poea1a 1 ndentraa viva el 
hombre, habri poea1a. En la r!ma V deacribiendo al poeta, caai 
ba7 un tono todopoderoao. El p04ata entra en todo, lo bace todo 
1 ea todo--eatl en el vao1o, •• luz, ea nota, ea pert'un8, eatl 
en la naturaleza, aabe de la h1ator1a y de reg1Qn.ea ain vida·-· 
Pero en eata poea1a cuyo tema ea la poea1a, ae puede ver un 
tono truatrado tamb16n. La truatrao16n no •• culpa del poeta, 
aino de la lengua. El poeta, a vecea, no puede dominar el 
idioma como quiere; entoncea •• retiere al 1d1oma como "re­
belde, .ezquino," 1 llega a la concluc16n en la primera r1111a 
que " ••• en vano ea lucharJ que no ha7 cifra/capaz de enoerrar-
tt 
••• 
El tono de las rimaa de amor •• suave, al•gre 7--10 qu• 
ae deataca mia--1nt1mo. Ka 1ntimo porque eat& hablando de o 
con au mujer querida. Noa deja o1r el dillogo entre elloa. 
A vecea o1moa aolamente lo que dice 61, otraa vecea podemoa 
o1r ambaa partea del dillogo como en la rima XXI i 
--&Qu• ea poea1af --dicea mientraa clavaa 
en mi pupila tu pupila azul--. 
4Qu6 ea poea1a! �Y � me lo preguntaa! 
Poea1a ••• erea t6. 
Rl dillogo ea lo que el leotor nota primero al leer eata rima 
porque abre inmediat&Dlente con W'l& pregunta de •lla. Loa doa 
eatin Juntoa. Ea un momanto auave, delicado. Se miran--adn 
no llliran otra coaa. Noa die• que "clavaa/en ai  pupila tu 
pupila azul." En eate aioMnto amxaamente auave, hablan de la 
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poes1a. Lo que ella le pregunta es qu6 es le poesia. El re­
p1te la pregunta como si le sorprendiera que ella le haye hecho 
esta pregunta porque ella ya debe seberlo. Le responde "Poes!a 
• • • ere� t6." Los puntos auspensivos indican que no hay nada 
mAs que pueda declr. La respuesta que eigue es completa--�de 
qu6 otra manera puede expl1carle a ella qu' es la poe11ia! En 
esta eeeena, en eate d16logo, se deja tuera al lector, no 
existen m6e que 61 y ella. As1 el tono del poema resulta muy 
1nt1mo. 
Tambi'n como ys mencione, las rlmas de amor t1enen un tono 
de alegr1a. En la rima XVII el poeta no puede oalmar su tre­
menda alegr1a. A causa de ella, los milagros de ls naturaleza-­
a6n Dios--viven para 61 1 comparten su alegr!a: 
Hoy la tierra 1 loa cieloe me eonr1en; 
hoy llega al fon do de mi alma el sol; 
hoy la he visto • • •  , la he visto y me ha mirado • • •  
1Hoy ereo en Dios! 
Vemos al poeta aqu! como gritando a eualquiera que le escuche 
de lo que pare�e ser un descubrimiento nuevo. Hoy, algo le 
ha pasado--algo que le ha dej�do alegre, feliz, exuberante. 
·.rra tando de expresar ea te sentimiento usa im&gene s c6sm1ca e. 
Hoy--la tierra 1 los cielos le sonr1en. Todo lo que puede ver-­
el mundo entero--la tierra abajo, el cielo arriba--le sonrien. 
Hoy--el sol, otra imagen c6smica, penetra hasta al fondo de su 
alma. Todas estas cosas tan grandes--el oielo, la tierra, el 
sol--estan dirigidos hacia un solo hombre, hacia el. Ha5ta 
ahora no sabemos euAl es la cause de esta tre:menda alegria y 
optilftiamo. En el tercer verso nos explica lo que le ha pasado. 
Repite "hoy"--enfatizando la importancia de este d1a que de 
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pronto tiene nuevo aentido••"hoy la he via to ••• " Uaa loa puntoa 
auapenaivoa para 1nd1car la importancia de eatae ouatro pala­
braa--de eata muJ•r--para 61. Y repite, como ai tl miamo caai 
no lo pudiera oreer, "la h9 via to" J entonc•a aiiade algo que 
ea a6n mla increibl• 1 mla impor�ante para 61--no a6lo la ha 
via to aino Q.l» •lla le ha ndrado... • Otra vez loa pu.ntoa 
auapenaivoa para e.x:preaar •l eteoto tan grand• de alegr1a 
aobre el poeta. Y el (iltimo verao •• � caa1 como una explo­
a16n--" 1Ho7 creo en Dioa I" Loa puntoa de ada1raoi6n aumentan 
afln mla el aentimiento. il poeta ha llegado al ab1110 de la 
alegr1a. 
El otro extremo de tono •• el que enoontramoa en la 
poea1a de la ruptura. En la rima XLII el poeta noa dice oomo 
reaocion6, que a1nti6 al aaber Q.119 •l amor entr• loa doa 7a 
no exiate. Cuando le oontaron el dolor tue tanto que aint16 
"el trio/de una hoja de acero en laa •ntraiiaa;" afln ae olvid6 
d6nd• eataba. Dice que "Ca76 aobre ad eap1ritu la noche;". 
Conq>rende, oomo por revelac16n "por qu6 ae llora" ., "por qu6 
ae ma ta." Eataa doa aeoionea Q.Ull antea eran enigmas para el 
poeta, abora ae o<XQPrenden a la luz d•l dolor. Pas6 aobre 
41 una "nube de dolor ••• " Una nube quita el aol del hombre. 
El dolor le quita la alegr1a q� aent1a antea. i"'1• eontraate 
eataa palabraa con �aa que acabo de.oitar de la rima XVIII 
Cuando el poeta eatl retlexionando aobre el amor perdido 
entre loa doa, a vecea aigue con el tone anguatioao•-afan vio­
lento como en la rima LII. ·Pide a la naturaleza que lo lleve 
con •lla, y explica que au deaeo tremendo de eacapar ea porque 
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"1Tengo miedo de quedarme/con mi dolor a solas ! " La eetrofa 
que muestra mejor la v1olenc1a que siente el poeta es la segunda: 
R'fagas de hurao'n que arrebatais 
del alto boaque· laa 11architas hojaa, 
arraatrado en el ciego torbellino, 
1llevadme con vosotras! 
En eata estrota el poeta muestra que quiere ser envuelto, lle­
vado por la naturalesa·-1 no e6lo por la naturalesa aino por 
algo muy violento. No valdr1a nada menoa violento que lae "rata­
gas de huracan" que arrebatsn laa hojaa de loe 'rboles del bos­
que--signiticando la deatrucc16n y la muerte de las hojas. El 
Miamo quiere ser arrebatado o arrastrado por el hura64n o como 
lo llama mas tarde "el ciego torbellino." Podemos ver el tono 
violento en las palabras "r'tagas de huracan", "arrebatiis", 
"arrastrado", "ciego torbellino." Alin el ruego "llevadme con 
I 
vosotraa" results tan tuerte que es como un imperativo violento. 
/ 
Hay una urgencia en el_ruego; solo la violencia del huracan 
puede calmarle. 
En una manera mis directa, �cquer nos expresa en la rima 
XLVII el dolor que siente a cauaa del amor que una vez le di6 
tanta alegr1a y que mas tarde desaparece, dejandole s6lo el 
recuerdo y el dolor: 
Mas, 1a7f, de un caraz6n llegue al abiamo 
..,. me incline un mo•nto 
y mi alma y mis ojos se turbaron: 
1tan hondo era y tan negr.ol 
Nos da una imagen de un abiaJ'IO·-algo oscuro, oainoeo. Eate 
abiamo ea de un coraE6n--un contraste grande porque el coraz6n 
signifies amor, Tida, luz .., 'l lo ha convertido en algo muy 
negativo. Se inolin6 aobre eate abiamo un momento y atect6 su 
alma 1 aua ojos porque era tan hondo y tan negro. Aa1 ea au 
coraz6n ahora--hondo--no puade levantarae ala vida otra vezJ 
negro--no puede quitar la oacuridad, la trieteza, el dolor de 
au c craz6n. 81 no puede qui tarlos de au coraz6n, au vida entera 
aerl doloroaa. 
Otra vecea, retlexionando aobre el amor perdido, el tono 
ea mla calaado, a6n auave, como ae puede ver en la rima XXXVIII 1 
Loa auapiroa aon aire y van al aire. 
Laa ligrimas son agua y van al mar. 
Dime, mujer2 cuando •l amor ae olvida. 
•••bee t� ad6nde vat 
La auavidad de eata rima corta reaulta del uao de laa imlgenea. 
Habla de loa "suapiros"--algo suave, callado. Habla t&mbi•n 
de las "llgrimaa''••la tr1ateza, pero la triateza callada·-•• 
pueden ver laa .1lgrimaa, pero no •• oye •l llanto. Entonoea 
ae dir1ge a ella--en una voz de ternura 1 de calma cuando dice 
"D1me, MUjer" ••otra vez el tono 1nt1mo. . Ltt pregunta ai aabet 
ella ad6nd• va «tl amor cuando •• olvida. Ea triate la pregwita, 
ea 1nd1cac16n del amor perdido ant� loa dos, pero ea pregunta 
suave. No ha7 aorpreaa; no bay temor; no hay violenoia; no 
bay urgencia. Solamante le pregunta: "1.aabea tflT" 
Otro tono important• en la poeaia dedicada al amor 
perd1do--tambi6n auave y calmado--ea •l tono noatllgieo. 
Recuerda el poet& la• horaa al•gree que paaaron y da la aen­
aac16n de qua le guatai•1a revivirlas. EJemploe de lo ante­
rior pueden verse en laa rimaa XL y XXXVI qu• aiguen: 
1Dioa aabe cu&ntas vecea, 
oon paao perezoao, 
hemoa vagado juntoa 
baJo loa altoa olmoe 
que de su caaa preatan 
miaterio y aombra al p6rticol 
te quiero tanto e�n, dej6 en mi pecho 
tu amor huellas tan h.onda � , 
que s6lo con que t-6 borrasee una, 
1las borra ba 70 todasf 
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En el primer ejemplo podemon ver la nostnlgi� del poets. El 
t1ane mu1 claro en su mente e a to s rocuerdos de los dos juntos-­
aunque nos dice unoe verso s maa tarde que hace un ano 0 mas 
que no e s t!n Juntos. Tambi�n nos dice (lue 'l ha olvidado todo l.o 
del SMor, pero el lentor 7 el poeta mismo saben que no lo ho 
olvidedo--ttl contrario parece que recuerda frecucntemente de 
las horQs pasadas . En el eegundo ejcmplo est4 hahlando de los 
"agravios" do su amor. Francamente le dice "te quiero tanto 
alin"--a6n despu�s del rompimiento--y que su elOOr dej6 "huellae 
tan hondas"--tan honda� que todavia e s t' presente el a.mor; no 
puede quitarlo. 51 ella quitar&�· un agravio, 61 quitaria todos 
los otroe. 
Cuando p1ensa en ella deapuf a de la r\iptura a veceli el 
tono es amargo. El poeta eat' echAnd ole a ella la culpa cas! 
como ei fuera crilldnal. En la r1ma XLVI la describe a ella como 
tra idora : 
Me ha berido reoat&ndose en las eo•bras, 
s�llendo con un beso au tre1e16n. 
Loe brazos • ecb6 al c,uello, 1 por la espalda 
�arti&.to a !ancre rr1� el ecre?.6n. 
Zn este e5trora la ver.JOs a ellB --no como nov1a --s1no eomo cri-
mL"ltll que cometi6 una mntan�a prel'Jed1tAda. L8 vemos "reca­
t!ndose", ese ona13ndo se en lqw !lombrne ef.'perando el DK>1Ntnto 
del crlT'ten. Ya qua ella estA eecondi�ndoae 61 no puede ad1-
v1nar lo que vn P. poser--A�! le ruptur� le llega co"° algo 
!ne�perado. y n6n elll! hace me para no de jarle naber lo que 
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estl paeando. � da un beso-.-al.go que debe ser una 1enal del 
amor--pero reaulta aer un acto de traioi6n porque al beaarle, 
al echarle al cuello loa brazoa--le quita el aruor. Eato ea 
para 61 como s1 le hubiera matado, como ai le hubiera partido 
el coraz6n con un cucbillo. Y lo hizo a aangre tr1a--ea un 
verdadero crimen. La traic16n de'&lla le ha dejado amargo. 
Pero no aiente aa1 aiempre ouando pienaa en •lla. En la 
rima XXXIX reconoce sus !altaa--afln laa oritica--7 sabe que 
ella no puade darle amor ainoero, pero en el dltimo verso 61 
cas1 la perdona. Al menos nos dice algo de ella--que ea her­
moaa--y eate 6ltimo verso, el mis corto del poeaa, es el que 
vence: 
6A qu6 me lo deciaT Lo a6s •• 111Udable, 
ea altanera 1 vana J caprichoaa; 
antea que el aentilld.ento de au alma, 
brotarl el agua de la eat6ril roca. 
5' qua en au coraz6n, nido de aierpea, 
no ba7 una t1bra que al amor reaponda; 
que ea una eatatua 1nan1mada; pero ••• 
1•• tan hermoaa I 
En las dltimaa rimas del libro el poeta siento anguetia, 
dolor, deaolac16n. La rima LX conlleva todos eatoa aent1-
m1entoa. Hay un tono deaesperanzado. fatal: 
Mi vida es un erial i 
tlor que toco •• deahoja; 
que en mi camino fatal. 
alguien va aeasbrando el mal 
para que yo lo recoja. 
En esta imagen vemos la vida del poeta como erial. El "erial" 
miamo indica una Naignac16n y deseeperan.za porque el poe ta 
ha eacogido algo que recibe acci6n en vez de algo que puede 
actuar. Un erial es algo de que el hombre puede aprovecharae. 
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Indica vide. 1 ea;»ranze., e!, pero para el hombre que trabnj1.1 
en 61. El erial Jlisnio ee also rr1o que no puede deeidir eu 
propio clestino. Ae!, segdn el poeta, es su vida. El 7a no 
control• lo que pasa en au vida . Y: veJllOa que ee.te erial no 
produce nada bueno. Ls. tlor que podr1a producir hermosura, 
alegr!a, se de ehoJ a el'l eete erial. El cam1no del erial-·le vida 
diaria, el destino--es fatal--no hay esperanza de algo mejor. 
Noa expl1ea porque no hay experanza--alguien ha aembrado e l  mal-­
ahora la 11nica cosa que el puede recoger es el mal. As! el 
tono es deseaperanzado. 
En le rima !J.VII el poe ta describe •�cena� de le natura­
le7,Q--como la llegada del d!a, la lluvia, el otono, lvs tlorea, 
la nieve--y cosae que alegran al hombre--cono dorm.ir bien y 
co.mer bien--7 para oada e ecena dice "1Qu6 heraoso es • • •  t" 
Pero e ata hel'llC>aura 1610 sine de punto de contra.ate con 108 
ver•os tina l•e que resultan adn 11£s amargos euendo conclu19 que: 
• • •  ;Y �uj desgracie 
que eato s6lc no baatel 
Eate sentimiento anguetio•o, desesperanzado 1 amargo tiene 
un tono molitario tambien. El poeta se aiente co11.q>letamente 
a �olaa en le riJU. LXI. Q.u1ere saber qui6n estara all! cuendo 
••'-' entermo, cua.ndo su ma.no tienda a otra, ounodo la muerte tte 
pueda ver en sus ojos, cuando se pueda oir la canspano tocando 
en au funeral, cue.ndo eu cuerpo est' deaoansando eternamente 
en la tierra. La pre gunta "1.qui�n • • •  ?" resulte aer caei un 
lamento. La �ltlaa eetrota ea ln mas fuerte: 
��ui&n, en tln. al otro d 1 a ,  
cuando el sol vuelvs a brillar, 
de �ue pas4 por el mundo, 
quien s� a cordarA? 
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Eats& pregun taa re sulten s e r  tan eolitari&fl porr1ue aunque el 
poeta s igue preguntando " iquiln?" y eapera ta nto una reapueata-­
sabe 'l y sabe e l  lector tambien que s 1  nos d1era la reepueata-­
ser1a " t Nadie l "  Madie eatar6 all ! cuando este enfermo , nedi• 
buscar' au 1110no ,  nad ie ira a au funeral, nadie recordara que 
'l v1v16 . Nad ie • • •  nadie . 
Parece eater convenc ido de au c onple ta aoledad y el com-
pleto olv1do del mundo ha c ia el tambi'n en la riiu LXVI cuando 
dice : 
En donde e a te una piedra aolitari& 
s in 1nscr1pc i6n alguna , 
donde heb1te el olvido, 
all! � s tara m1 tumbe . 
A s 1 ,  concluir!a del tono e n  le poee1a de Becquer que s igue 
eata ruts : orgulloso cu8ndo habla de l a  poeaia; 1ntimo 1 ale­
gre en la poe s 1a amoro a a ;  amargo y adolorido pero tambien con 
unaa memories dulces del amor perd ido; y al tin, anguatioao, 
de aolado , desesperant.ado y aolitario en loa 6l t1moa anoa de au 
vida--adn en la MUerte --a<in .Ae alls de la muerte . 
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TIBMPO Y P� SPBCTIVA 
d6cquer emplea el preaente en aua rimaa mla que cualquier 
otro tiempo porque • en general, el poeta eatl hablando de 
acontecimientoa o emoci onea preaente a .  Bn otraa rimaa el 
poeta actualiza momentoa ya Yividoa dlndole aa1 mayor tuersa 
dranaltica. De laa aetenta y aeia i-imae. hay a6lo trea ( VI. 
IX . y LXVII ) en qua no apar•c•••O en pronombre o indioado poi­
•l verbo••"yo, " " td. " u•lla, " o "noaotroa . "  Aa1 a• pued• 
comprender qu• •• 6ata una poeala peraonal . 
&n la primera aerie temltica ( la poeala o •l poder creador 
del hombre ), e l  tiempo dominante ea el preaente . Bn eatae 
rimaa el uao del preaente conlleva una idea de 1nt1n1dad . Por 
eato, quiero decir que cuando deaoribe o6mo •• la lengua que 
•l poeta quiere dominar, o qu• ea la 1napirao16n y la ras6n, 
o qu6 ea y qu6 hace el poeta, Blcquer no noa eatl diciendo 
oomo aon "ahora" en 1860 o cuando las ••oribi6, aino conio han 
aido, aon 1 aerln aiempre . Hay un elemento univ•raal en eataa 
riaaa a ba logrado romper loa lazoa de lugar y tiempo. El 
poeta aiamo a• da ouenta de eata uniTeraalidad e intinidad de 
la poea1a qua 61 trata de deaoribir 1 detinir. Bn la rima IV 
cambia el ti•mpo y uaa principalmente el aubjunt1Yo y •l tuturo 
para aaegurarnoa qua mientraa Yi Ya el hombre , " 1 babrl poeaia l "  
Kn eata aerie .a6oquer uaa la primera persona singular mis 
que loa otroa puntoa de via ta. Kate va bien c on  la uni ver­
aalldad de eata poea1a porque •l "yo" aqu1 •• univeraal•-el 
"yo" c omo poeta inoluye a todoa loa poetaa. Al deaoribir 
ula inapirac16n" y "nuea tra raz6n" en la rima III eati hablando 
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de la 1napirac i6n y la raz6n de cada ser humane. Cuando d ir ige 
la rima IV: "No, diga ie , "  e s  ta hablando a cualquier hombre que 
se atreva a d e c ir que pudiera faltar poe a 1 a - -no importa que e l  
hombre fuera coetano de Be cquer 0 que n a c iera e n  el aiglo 
veinte--o aun deapue a .  En general, e at a  secc 16n, aunque llena 
de pronombre s peraonale s ,  no es personal a ino univer s a l .  
El presente e s  e l  tiempo dominante d e  l a  segunda aerie 
tambien--la del amor . Pero e s te preaente , cuando e l  poeta e s t6 
hablando con su amada, e s  un tiempo limitado ya que e a  , preaente 
para 61 y ella. Como puede auponerse, en e s ta secc i6n e l  poeta 
habla Dlllcho de " tu" y "yo"--son loa pronombre s que pre dominan . 
Eato se comprende· porque , e n  general, nos pre sen ta e scenas con 
solaaente dos perso.na j e s --el poeta, "yo", y au mu jer querida, 
" tu . "  Le oimos d i o iendole a e ll a  " Tu  pupils e a  a zul • • •  " o 
" 
... 
" " Porque aon, nina, tua o j oe • • •  o Despierta, tiemblo a mirar -
te . "  Lo que e a  "presente" e n  la r ima resulta ya "pasado" para 
el lector. Aun la rima XV, que ta� poe t icamente y con imigene s 
conoc idas por todoa de scribe como son e lla y e l ,  pare c e· ser una 
deacripoi6n para una pareja e apecifica--el poeta y au amada .  
Ha perdido un poco la universalidad en e s tas rimas amoroeaa por 
su tono tan personal, aunque podria conllevar c ierto grado de 
univeraalidad al hablar de un aentimiento conocido y vivido por 
casi todoa loa sere s humanos . 
En la tercera aerie, a dlferencia de laa �nter iore s ,  B8cquer 
emplea e l  paaado con trecuencia . Se puede explicar e l  uso d e  
e ate tiempo porque aon l a a  rimas que tratan d e l  amor perdido y 
en la• que e l  poeta e a t' retlexionando s obre diterentes momentos 
del pasado ta.lee como : cuando aupo de la ruptura - - " Cuando me 
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lo cantaron ••• " (rima XLII ); " •• •"1 que en aquella nocbe 
enve jeci . "  (rima XLIII ) ;  c6mo eran loa doa--"TO. eras el hu• 
racln. 1 70 la alta/torre que deaat1a au poder • • • a Ho pod1a 
aer I "  (rima XLI ) :  las coaaa q\J9 hac1an junto•--" 1Dioa aabe 
culntaa vecea/con paao pere&oao/bamoa vagado juntoa ••• 1 "  ( rima 
XL ). Eata aecc16n ea una colecc16n de ID9moriaa del poeta. 
Todav1a eatl hablando de a1 miamo 1 de la mujer querida .  Sigue 
ha.Olando de elloa uaando loa pronombrea " tfl" 1 ""IQ" pero 
como ella ya le ba de jado. tambi•n vemoa el uao del pronombre 
"•lla" en vez de "tf>." logrando c on ello cierto ale j amiento . 
Dice en la rima XXX : "Aaomaba a aua ojoa una 11.grima ••• " 1 
en la XLIX: "Alguna vez la encuentro por el mundo/ ••• Acaao 
ella ae r1e/c omo me r1o yo l "  Eataa rimaa, o omo laa del ae­
gundo grupo. aon muy peraonale a .  
En la fll tima aerie B&cquer emplea una mezcla de tiempoa-­
el preaente, el paaado y el ruturo. La perapectiva del poeta 
ea principalmente "yo, " pero diferente de la pr1mera aeoc16n 
porque preaenta mu.oho su propio lamento, au prop1a angustia. 
El poeta ya se aiente s oli tario, lleno de dolor 7 e a tl e a ­
perando l a  muerte . Todav1a eatl retlexionando a obre au vida-­
lo que ha sido y lo que ea ahora--pero entra una retlex16n 
nueva; la de la muerte . No obatante algunae retlexionea 
eapec1ticae a au amada en e e ta aecc16n, B6cquer ya estl 
hablando del hombre , del aer humano. Aunque preaenta aua 
aentimientoa peraonale a  aoerca del dolor "I de la muerte. e a ta 
aecc16n reaul ta. otra ve z. uni veraal--eapec1t1camente las rlmas 
4ll cpe babla ; de la tugacidad de la vida. del amor 1 de la 
gloria ; del e aplritu del hombre ; de la a oledad en la muerte . 
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En conclus 16n, diria que el tiempo usado en las rimas esta 
unido al tema como tAmbien estA la perspectiva . Las rimae que 
tienen mayor grado de universalidsd estan eecritas en el pre­
sente o ruturo y desde el punta de vista de "yo" o "noaotroa" 
que indican el aer humano . Unas rimae escritaa en el pr•••nte 
y las del paaado--hablando de "t6" y "yo" o "noaotroa" reti­
ri&ndoae espec1ticamente a loa dos, �eaultan aer las mis 
personales . 
·, . 
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VOCAilJLARI 0 E IMAOENSS 
i. poea1a de Blcquer •• rioa en 1migenea J laa ha7 d• todoa 
tipoa : viaual.ea, auditivaa, • to . ,  1 de variadaa o cmdicS.onaa a 
auavea, dufta s  poaitivaa, •t1•ti•aa 1 alegrea, triatea. Dentro 
de ••te grupo de S.m&genee M diattnguen lu d• la natunleaa. 
El poeta uaa la naturaleza Nlao1onada a dit•Nnte• motiYOa, 
ul aparece al bablar de la poeala, d• au amada, de a\l aaaor, de 
au dolor, de au anguatia 1 d• la. a&erte. No a6lo ha logrado 
preMntar \Ill& var1adad •n ouanto al te•, uaando la natunleaa, 
aino taa016n una variedad--aCan oontrute--d• tono. 
Consul t6 al.gunoa cr1 t1ooa da la poeala da .aloq-1' para 
aaber lo que 41oen de lu 1m&pnta. De loa que conaul t6, Dias 
ea el 6nieo que babla extenaaMnte de la naturalesa en la 
poeala de .aloquer. Su entoq•, ain eabal"go, no •• al que vo7 
a uaar. Diaz babla de la natural•&& uaada d• doa aanezaaa 
d1at1ntaa en ll.a Bi••· Son s »aturaleaa 7 t1e111>0 (Natura 
Naturata ) qua at l a praaeno1a cle la na turaleu. 0 <>1110 parte im­
portante 1 neoeaaria de la rima, "coao evld•nte teat1go de un 
aucedera• bumano" ; Natural••• 7 Fantuia (Natura naturana ) en 
que la natural••• mi•- viv. por a1 "capaa da anoamar an ani 
propio mov1m1ento vital loa aoviaiantoa aapiritual.ea d•l poeta." 
Loa •l••ntoa de la naturaleaa no a6J.o expreaan loa Mnt1111•ntoa 
del poeta, aino que •lloe miaaoa taaab16n a1enten la• emoo1on11a .1 
Concha Zardo7a, en au llbro, f91111 t•RaQOU qag!;tapodml• 
utll41oa tt•t1001 x a1t11S.tt1c91, babla de J.aa imigenea en 
cwmto a "•tUoraa aenaorial• • · "  Babla tamb16n da "crOll&• 
tiam��· de "aenaac1onea lwnSneaa, " de "alneatea1u, "  1 de loa 
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verboa. ad jec tivos. pronombre a y sujetoa que tamb16n tienen 
que ver con las imAgene s .  2 
Como dije antes.  voy a considerar blsicamente la naturalesa 
en las im&genea .  Voy a hacsr varias obaervaoionea de los 
siguientea elementos do la naturaleza que apai-ecen con trecuenoia 
en las Riru,a : la luz. el agua, e l  cielo. e l  a1re, la tierra, el 
lrbol ( la hoja ), las ruerzaa destructivaa, loa animalea. las 
tlores,  y el ruego. Hay otroa elementos de la naturale za que 
aparecen tambi6n, pero en un grado menor. Tambitn voy a hacer 
unaa observacionea acerca de la mdsica en las Riaaa, ya que ••te 
elemento ea uno del que han e sorito varioa cr1ticoa como pa�te 
iniportante en la obra po6tica de Blcquer. 
Las imlgenes de laa !lores mencionan eapec1fice.menta la 
v1oleta, la roaa . y la azucena--tres tlores delicadas y hermosas . 
Loa colorea, el perfume y la suavidad aon loa que se destacan 
mla en eataa im!genes .  No habla direotansento del color, pero 
eatl impl1c1to al nombrar laa trea tlore a :  
blanoa--"una azucena tronchada" 
pt1rpura--"pertume on la violeta";  
"gotaa de roc!o/aobre una 
violeta . "  
rojo--" temprana roaa de eacarcha cubierta/ 
en que el carm1n de loa p6taloa/ 
se ve al trav6s de las perlaa. 
El lector pienaa en verde tamb16n cuando lee t "en laa ruinaa 
biedra."  
Menciona el  perfume de las tlorea coaao ya a.enal6, penaando 
en la violeta. Ho7 otra imagen en que e� el perfuma lo que mis 
se deataoa porque no noa die• qu6 tipo de flor ••-�a6n la tlor 
no se ve : "pertume de una tlor que oculta crece/en un clauatro 
a ombr1o . "  Laa 1'lorea conllevan un tono de auavidad ya que son 
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pequenas y dellcada.s . La viole ta apareoe con 11gotas de roc1 o " ;  O-
felia "c ogiendo flares Y · cantando pasa. '' Ea tln pre aentadas de 
una manera posi ti v�. con excepci6n de la siguiente imagen: "1'lor 
que toco se de shoja. " pero a�1que vemos la des trucci6n de la 
flor. todav1a pa.rece suave porque no hay violencia en el deahojarae 
y el hecho qe que se deshoja c omo reaultado del mero toque 4el . ' 
poe ta da a la flor aOn rn§.s delicadeza de la que tienen las otras 
n ore s .  
Seme j ante a la flor e s  otro elernento que nos preaenta 
.d6cquer variaa veoes, e l  lrbol y la hoja. Estas imlgene a aparecen 
mls en el primer grupo de las Rime.a, las de la poea1a oomo tema . 
Es tln ligadaa al viento c omo se puede ver •n e atos e jemploa : 
hoJa que del lrbol seoa 
arrebata el vendaval, 
Eata imagen es bas tante tuerte a causa del verbo " arre bata" y 
tamb16n e l  uao de "vendaval" que nos dice que e s  viento tuerte . 
La palabra "aeea., qui ta l a  auavidad de la hoja porque nos 
augiere el tacto desgradable . 
Pare cida a la anterior aunque un poc o mis tuerto e a  la 
imagen que si gue : 
Rlfagaa de huracln que arrebatAis 
del alto boaque las marchitaa hojaa. 
El verbo de loa dos e jemploa ea el miamo, "arre batar " ,  pero una 
"rataga de huracln ee mia tuerte qu• un vendaval . El llloviade nto 
d e  les hoj aa resulta mis tu.rte en· ei .aegundo • d•mplo tamb16n 
porque hay mis de una y aon �•rchi tas,. no a ol el'i!�::i te •ec aa . 
La imagen eiguiente c ontraata con laa anteriorea : 
• • • pare oen tus pupilas. 
htunedaa, verde a e 1nquietaa, 
tempranas hojas de almendro, 
que al a oplo del air• tiemblan. 
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Esta ve z  las hojaa no eon aecaa, aino teDG>ranaa, htimedaa 1 
verdes - •un tacto agradable . El viento no e a  tan tuerte ; ea 
un 11 s oplo del aire , "  y no qui ta las hojaa del l�bol, aino 
a olamente las hace temblar. 
Podemoa ver de loa e jemploa anteriorea que movimiento o 
acc16n { por el v1ento ) e a  una caracter1atica de las imAgenea 
de hojas y lrbolea. En otra imagen podemos ver movimiento, 
pero no lo c ausa e l  viento : 
Y haa ta el aauce , inclinlndose a au peso, 
al r1o que le uesa, vuelve un b&&o. 
El sauce pr oduce su propio movimiento; se inclina a prop6 s 1 t o  
para besar al r 1 o .  E s  una imagen muy suave . 
Los lrboles que menci ona s on e l  sauc e ,  el almendro y loa 
"altos" olmo s .  Tambi6n habla. de las 11zarzas aguda:s . "  Algunas 
imlgenes son auave s. otraa aon fuerte a ,  pero no tienen mucho 
calor, no provocan much& emoci6n e n  el lector. Esto no ea una 
falt& del poeta porque ha logrado la reacc16n que quiere ; una 
tranquila emoc16n. 
El fuego e a  otro e lemento de l a  natur&l.e za que se ve en 
varias imAge ne s  de las Rini.as ( s obre todo e n  ol �ltimo grupo ). 
el uso mls com6n aiendo un cuadro de "llamas . "  Nos describe : 
o j os de llamas 
r �oaz llama en las tumbaa 
l a  llama en derrador del tronc o ardiente 
por beaar a otra llama se delsiza. 
Nube de t.e mpestad, qua rompe el rayo 
y en tuego encienden las aangrientaa orlaa, 
, • • •  de l a s  inquie t e s  llamas 
ver l a s  rojiz.as lenguas ag itar se l  
!)oa roj aa. lengua a de fuego 
que a un 111i smo tronco enlP zada s ,  
�e aproximan , 1 al be sarae 
forman una sole llama ; 
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A s !  como una llama e a  a rd ie nte y brillante , en e s tas imagene s  
lo que se destaca e �  e l  color intenao unido a l  calor e n  al -
gunos casos. 
Otras imlge ne a han cal.lUdo e e te etecto de la llama . 
Todav1a son tmagen• s de tuego, pero aon un poco mas 8U8V8 8 
porque ha qu itado de laa illig_enea •1 color 1 e l  calor . No 
vemos mas la brillantez de laa llaina a i  
• • •  el d ! a  
coronado de tuego 
aacua encendida 
Hay im6genea de tueraae deetructivaa en le poe a ! a  de 
Becquer, sobr• todo en la primer• aerie de laa rimaa. El- po••• 
menc iona maa el volcin, e l  huraoan 1 la torment• 0 tempe a tad . 
Lo que predomina en eatas im6gene s e s  el ru i d o  y la violenc i a  
c omo puede verse e n  loe e jemploa e iguiente a :  
como hurao'n que empuja 
las olas en trope l ;  
como volc'n que sordo 
anunc ia que va a arder ; 
Ritagaa de hurac6n que arreba t, ie 
del alto boaque la s msrch itaa ho j a s , 
el ciego torbe llino 
B&cquer emplea variAe 1iaigenea de an imale a  en sus poema a .  
La un1ca que eeperaba encontrar e n  laa Rimae e a  la del pajaro 
porque de 101 animale s que presenta , el p6jaro ea el 6nico 
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relauionado con •l amor y la auaYidad i 
1 Cuinta nota dorra!.a •n aua CU9rdaa ,  
como e l  pljaro duerme en laa ruse.a, 
Loa otroa animalea eon los inaec toa (eapec1ticamente la abe Ja }, 
el armino, loa aierpea y loa caballoa. Pa.rec•n tuera de lugar 
porque la poea1a de J6c(.!uer ea auave • 1nt1ma y eatoa animal• • 
no eon aa1. Sin embargo, la• ilGigenea reau.l tan etec t1 vaa . El 
caballo ape.rec• dos vecea (en la miaM rim& ) ; bajo doe nombree s 
sin riendaa que le gu!e, 
cab&llo vol&dorJ 
bl-111.antA r1enda de oro 
que poderoaa entrena 
de la exaltada mente 
el volador coroel; 
El contraate •a obT1a. Loa doe aon "voladorea, " pero uno t1en• 
r1onda para controlarle 1 •l otro ae qU9da libre . Ea muy bUen 
eJemplo para entatizar la d1terenc 1a entre la 1nap1rac16n 1 la 
raz6n. Lifa a1erpea, Ciomo .. pu.ede aup�r, apareoe en la aerie 
del amor perd1do. Dice de ella : "en au coraz6n, nido de 
•1•�· · "  
Otra iniagen d• loa animal.ea ea la qua deacribe eua •­
moriaa d•l amor. El eat&do ct.l poet& •• ya adolorido 7 deao­
lado. Laa •moriaa 1• pareoena "•nJ&IPlbre , "  una palabra que 
1nd1ca gran n6mero. 1.a• abeJaa aon 1rr1tadaa, " a  van a mola a ­
tar y bacer daiio. Le.e memoriaa tamb16n van a J:wr1rle . Re­
acc1ona. Diec i 
Yo loa (luiero amaientar. 12-fuerzo 1n6t11 I 
r; rode an. me ac osan, 
1 unoa traa otroa a clav&r111& vienen 
el agudo aguij6n que el alraa encoru>.. 
Trata da eacapar de las •rnoriaa . Trata de abuyentarlas. Pero 
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no e s  capa z ;  no e s  bas tante ruerte . A l  darae ouenta de eato 
oimos lo que e s  casi un llanto: " 1 Esfuerzo inutil l "  Podemos 
ver la deae eperanza 1 el dolor pro!undos que a iente e l  poe t a .  
Nunca podr6 e acsparse d e  l e e  me"'Or t a $ .  Eat'n completamente 
alrededor de 1 1 --le rodean, le acoaan--caai n o  le dejan re e -
pirar porque le siguen cont inuamente . Y le hieren--el agui­
j6n le e ncon a - -no au cuerpo f 1 a ico, sino au alma . La herida 
e s  aun mas doloroaa que una he rida t1&1ca . y con cada nuevo 
aguij6n, nuevo dolor. No e a  un dolor a que puede acostumbrarse 
y tal ve z ,  olvidar, sino que con oada memo•ia a iente un dolor 
tan ruerte como el anterior. 
Las imigenea de animalea e atin usadas mas en la poe s 1a 
de la pr imera serie que tiene como tema la poe a 1 a ,  el poeta 
y el genio creador. 
La t ierra aperece en muchae imagene a ,  princ ipalmente en 
la primara y la ult ima aerie s . Espec1tieamente habla de cum-
bre s ,  arenas, riberas ,  ruina s ,  hierba, ca•ern• s ,  ab1emoa y 
erial . La tierra aparece cubierta o como punto de un16n : 
p a i s a j e s  que aparecen 
como al trav' a de un tul; 
• • •  nieve en las cumbrea 
Yo soy sobre el ab i smo 
el puente que atraviesa; 
Yo soy la ignota e aoala 
que el c ielo une a la t ierra . 
Tambi�n la tierra parece re acc ionar con el poe t a :  
la tierra se :.t1'emece alborozada ; 
Hoy la t ierra y loa c ielos me sonr1en; 
Loe e lementoa de la na tura le za que apareoen !Us en las imA -
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genea de laa rimaa son el agua, el aire, •l cielo 1 la luz. 
El agua aparec• en algo tan peque11o c omo laa llgrimaa y Wl& 
"gota de agua mon6tona que cae,/y oae ain ceaar" y tan grande 
come el mar 1 el Oc6ano. Sin embargo, en laa imlgeJW a del 
agua lo que pinta mia e s  la ola y la onda : 
gigante ola que el vien to 
riza y empuja en el mar, 
la• olaa del mar que rompen 
en las cant!oricaa perias 
en mar sin playaa, onda aonante ; 
Laa olaa 1 laa ondas aparecen, a veces, tuertea .  Por 
eJemplo : 
gigante ola que el viento 
riza y eanpuJa en el mar, 
Ola.a gigantea que oa romp6 1a bramando 
en las playas deaiertaa y remotas, 
Son ruertea porque aon gigantea y porque el aonido �ande ll•ga 
a los oidoa del lec tor, eapecial;.m ente en el segund o e j•mplo 
porque nos da el verbo "bramand o" y porque el contraa te con 
las deaiertaa y remotaa playas aumenta mla el ruido. 
N o  obatante, las 1m6.gene a del agua reaul tan, en general, 
auave s .  Por • J•MPlo : 
••• la ola que a la playa viene 
a1lenc1oaa a expirar 
como en cuna de nlcar 
que acaricia el c6tiro 
.. 
La eapuma aparece muchaa vecea y anade a la suavidad : "la 
sJbana de eapwu.a . "  
Laa iml.genea del agua eatin uaadaa mla en el prima r  
gr�o temltico de laa Rimaa . El aire tamb16n apareoe mls en 
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este miamo grupo de poema s .  El a ire esta pintado como "atomo " ,  
"aura, " "bri!a, " "c&.firo, " "viento, " "vendaval" . Com:> ae puede 
ver de e stoa nombre� va a llevar tonos tanto de auavid't) como 
de tuerza aunque lo que predomina e s  la 1uavidad come en i 
Besa. el aura que gime blandamente 
beso del aura 
dos j ironea de vapor 
Los auspiroa son a ire 
de la brisa n octurna al tenue soplo 
El aire esta  pintado c omo 811�o o llevando alg o .  Empuj a  a 
las olas y las ondaa .  Tambien lleva olore s .  Se puede ver un 
contraste tremendo en las s iguientes imagene a :  
• • •  el aire en su regazo lleve 
perfume s 1 armon1a e ;  
Como la brisa que la aangre orea 
aobre el oacuro campo de batalla, 
cargada de perfume s y armon1a1 
Los dos ejemplos preaentan el air• como briaa--algo suave ; y 
los dos t ienen la brisa cargada de perfumes 1 armon1aa--otra 
ve z auave y agradable . El contraste entra en el aegundo •J•m-
. 
plo cuando la brisa eat' llevando tambien la aangre . Este 
olor de la sangre repugna al lector y quita toda la euavidad de 
la imagen.  
Otra coaa a notarae en laa i.Jd.genes del aire es  que en 
ocnaionea los atom.cs del aire se encienden y parecen llenar 
el c ielo de color : "lo• inviaiblee atomos del aire/en de­
rredor palpiten y se 1ntlaln8.Jl. "  Eata reacci6n se ve m&e en 
las imAgenes del c ielo porque una carac ter!st1ca del cielo es  
l a  luz .  Por ejemplor "el o ielo se deshace e n  rayoa de oro" . 
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Otros colorea que aparecen en el cielo son p�pura ( "el aol 
besa a la nube en Occidente,/y de pdrpura y oro la matiza, " )  
rojo (en laa palabraa d•l autor--"ardiente, " "de tuego") azul 
1 gris. A veoea loa colores de la luz aon brillantes como: 
Cuando miro de noche en el fondo 
oaeuro del cielo 
laa estrellas temblar oomo ardientea 
pupilaa de tuego, 
Otraa vecea la luz •• dlbil, mir16ndoae--"•l raatro luminoao/ 
que de Ja un aol que mu:t-e . "  
El oielo apareoe dotado de una aenaaoi6n de lejan1a e 
intinidad ·en laa imigenea. El h0-rizonte ea "eterno" y una 
vez mira "•l azul horizonte/perderae a lo le Joa." Eatl 
lejoa el cielo y lleno de oolorea, de nubes, de eatrellaa, 
"intormea aatr�", pero &Wlque eatl lejoa del hombre re­
acoiona con el hombre·-"la tierra 1 l�a cieloa me aonrlen." 
La luz aparece 1nt1maaa6nte li�ada con el cielo como .,a 
hemoe viato en laa obaervacionea anteriorea. El cielo--el 
aol, laa eatrellaa, 1 la luna aparecen uaadoa como tuentea 
de luz. Loa colorea aon loa miamoa que loa anteriorea y ba7 
la miama lejan1a 1 la m1ama auavidad--habla de una "onda de 
luz". 
Al hablar de la luz., hay que hablar tambian de la oa­
curidad. Vemos todoa loa gradoa de luz en la rima• de .Bio-
quer : 
gigante exploa16n de olaridad 
rayo de luz tenue y dituao 
que entre '1n1• blaa nada 
la indeolaa 
luz que temblaba 
en  loa pintadoa vidrioa 
el cielo guarda 
del aol que muere •l rayo t'ugitivo 
del aa tro errant• 
la lwninoaa eatela 
lus que en oercoa tembloroaoa 
br1lla, pr6xima a expirar 
aacua encendida 
palpito entre laa aombraa 
la oacura noche de mi alma 
anunoia en la noehe del alma una aurora 
el d1a 
ooronado de tuego 
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La luz retleja lo que aiente el poeta--alegr1a 1 triateza-­
eatl preaente con el poeta 1 reaociona oon •1 tambitn. Apareoe 
muoho en todoa loa cuatro grupoa, eapecialmente en el primero y 
el tu timo. Hablando espee1t1camente de la aombra, laa imlgenea 
aparecen mla en la poes1a del amor perdido, lo que ae oomprende 
al penaar en el efeeto de la ruptura aobre el poeta. 
La mflaica, como ae aenala treouentemente por la cr1t1ca, • •  
otro de loa elem.entoa qua apareoe mucho en laa imlgenes d e  laa 
rimaa, eapecialmente laa que tienen como tema la poea1a. Apareoe 
com.o himno que ea "gigante y extraiio . "  Del hirano habla d• las 
cadenciaa y laa notaa ; todaa tienen la miama grandeza pero tam­
bi6n tienen auav1dad. Habla de : "una nota de lejana m(usica"-­
auave, que caai no •• oye ; y de. "cadenciaa que el aire dilata 
en laa aombraa ; "  "rumor aonoro/ de arpa de oro ; "  "Don notaa que • • •  
armonioaaa a• abrazan." 
Loa 1natrumentoa de la mdaica •on el latld y el "arpa de 
oro" --otra vez m6.aica suave . La auavidad ae ve tambi6n en 
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las que cantan--la alondra y Ofelia. 
La mCisioa eat! ligada oon la naturaleza pol'(lu• hay ra6aioa 
en el aire y on laa aombraa . Ofelia--"la dulce Otelia" --al 
cantar va tamb16n °cogiendo tlore s . "  Hablando de la mClaioa 
habla del pljaro y del agua tambi4n. 
Como ae puede ver de loa e jemplos anteriore a ,  eata poea!>a 
ea r1ca en im!genea--ospec ialmBnte las de la naturaleza. Laa 
imlgenea expreaan el aentimiento del poeta y ayudan a crear 
el tono. Son, en general, suaves y apareoen mis en la poeata 
de la prim1ra aerie tem!tica. 
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NOTAS 
1D1a z,  Gustavo Adolto f36cquer, vida y 2oe s1a, pp. 287-300 . 
2zardoya, pp .  46�7$. 
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ESTRUCTURA 
La poea1a de a§cquer aunque , en ge neral, 11gera y tlcil 
de captar, es nruchas veoes una p oe s 1 a  cuidad oaamente e a truc ­
turada . Al leer la poeala, la e a truc tura no ae nota porque 
la 1mprea 16n que queda c on el lec tor e a  una de ainceridad, de 
deanude% en que el poeta noa de ja ver la alegr1a o la angua tia 
y la soledad que siente . Tal ve z por eato Diego Marin en la 
1ntrodu c c i 6n a la poes1a de B6cquer en au antolog1a ha dicho :  
" Con gran sencillez de torma emplea pocoa recuraos e a t111s­
ticoa 1 ningdn v1rtuoa1aao ·t6on1co • • •  "1 Voy a dar ahora 
e jemplos de las rimaa que muestran que, s1,  ea W1a poea1a 
e a  true turad a .  
�� unas rimas, s i n  entrar e n  detalle, ae puede ver la 
es truc tura a causa de la repe t1c16n de palabraa . Por e jemplo, 
en la rime. IV el lector nota la repe t1c 16n de "mientras " y 
"habrl poeaia . "  S6lo ea�a palabraa baa tan para dar a la rima 
' 
c1erto grade de es truc tura, pero al entrar mAs en la rima - -ea 
obvio que la e s tructura va mla alll de las palabras ya 1nd 1 -
cadas . Hay una introduco i6n d e  una e a trota que noa dice que 
a� cuando "enmudec16 la lira :/podrl no haber p oe taa ; pero 
aiempre/habrl poes1a . "  Esto e a  lo que noa aaegura el poeta 
en la e s tro£a introductoria--que siempre habrl poe s 1 a ;  el 
re ato de la rima sirve para deaarrollar e a ta idea central . 
En grupoa de doa e a trotaa ( con ouatro e jemploa en cada 
grupo ) el poeta nos dice haata cuando habrl poeaia. Se nota 
e l  uao de l verbo en el au'bjunt1vo deapu•a de "mientras " .  En 
el primer grupo habla de cosas de la naturale za--eosaa que 
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atec tan al hombre pero q\19 •l hombre no puede atec tar--la luz, 
laa nubea, el aire, la primavera. El aegundo grupo habla de 
la humana cienda, el clloulo, la humanidad, el miaterio--coaaa 
que atectan al ho11bre 1 que el hombre tamb16n, haata cierto 
punto, controla. El t.roer grupo babla .de loa aentimientoa 
del hombre--la riaa, •l llanto, la batalla entre el coraz6n 
7 la cabe za, eaperanaaa 1 �cuerdoa--laa coaaa que exiaten 
dentro del hombre . El dltimo grupo habla de loa ojos, el 
labio, un beao, una mujer bermoaa--coaaa que el hombre, medi ­
ante el uao de loa aentidoa, puede probar; coaaa que puede 
ver, o1r o aentir. Aa1 vemoa el deaarrollo de lo mu7 intan­
gible a lo c1ent1t1co a lo abatracto a lo concreto. 
No d1g,1a que agotado au tesoro, 
de aauntoa talta, emaudec16 la lira : 
podrl no haber poetaa; pero a iempre 
babrl poea1a. 
Mientraa laa ondaa de la luz al beso 
palpiten encendidaa ; 
mientraa el aol las deagarradas nubea 
de tuego 7 oro viata; 
mientraa el air. en au regazo lleve 
pertWllta 1 armon1aa ; 
mientraa haia •n el mundo primavera, 
ibabr poea1a I 
Mientraa la human& ciencia no deaoubra 
laa tuentea de la vida, 
1 en •l ru.r o en el cielo haya un abiamo 
que el cllculo reaiata; 
Dlientraa la huaanidad aiempre avanzando 
no aepa a d6 camina; 
mientraa haya un miaterio para el hombre, 
i habrl poea1a I 
Mientraa se aienta que ae r1e el alma 
ain que loa labios r1an; 
mientraa se llor. ain que llanto acuda 
a nublar la pupila; 
mientras e l  corazon y la eabeza 
batallando proeigan; 
mientras heya e speran zaa y re euerdos , 
1habrs poe s1a J 
M1entraa haya unoe ojo1 que retle jen 
los ojoa que loe miran ; 
mientras re sponda e l  labio auapirando 
al lsb io que suapira; 
mientras sentirse puedan en un beao 
doa almaa c onfund idae : 
.m lentrae exista una lftUjer hermo s a ,  
1hebr' poe e 1a f 
La tercera , una rima l arg e , de diez 1 nueve e s trofss , 
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tiene una e structura distinta a la• otras . Se puede dividir 
e � ta rima en c inco parte s . La primera pa rte e s t s  c oJllPue e ta de 
las e strofaa 1-8; la e egunds.--e.Btrofa 9; la tercera--de las 
estroraa 10-17: la cuarta--e strofa 18; y la quinta --e s trofe 1 9 .  
Ahora1 de es tas cinco partea B e  corre•ponden la primara 1 la 
tercera · y ls segunda y l a  cusrta . La primera y la tercera 
partes e s tan c ompue s t a s  de ocho es tro.fas ( oada una ) que ofreeen 
una aer ie de imagene s .  No hay puntuac16n que indique el fin 
de eetos cuedros haste e l  fina l  de la octava estrofa de cada 
grupo donde he y puntoa euspens ivos .  Lo que s igue e1 .una 
estrofa de s6lo un verso y que da nombre a lo que descr1b 1an 
laa es trofa s an teriore s - -la insp irac i6n y la r9z6n . Estes 
e strofas de un verso entoncea son le aegunda y la cusrta parte 
de le rima .  Ahora lo que noe queda es la quinta que es ls 
ul tima e e trofa de l a  rima . Es una e a trofa d e  cua tro versos 1 
une ambas divis iones grandes de l a  rima --la lnspirac 1 6n y la 
raz6n .  No s6lo las une en hablar de las doa en e s t a  ea trofa t 
s in e  nos da una imsgen de un yugo (el Genio ) por l o  cual po-
demos ver concre tamen te c omo eaten unid a s .  
Sacudimiento extrano 
que agita las ideaa, 
como huracln que eaapuja 
laa olas en tropel ; 
murmul.lo que en •l al.Ila 
ae eleva y va creciendo, 
como volcln que eordo 
anunci a  que va a ard•rJ 
detormes ailUe taa 
de aerea impoaible a ;  
paiaajea que aparecen 
c omo al tra v6 a de un tul J 
colorea que tund16ndoae 
re•dan en el aire 
loa ltomoa del iria, 
que nadan en la lus J 
ideas ain palabraa, 
palabraa ain aentidoJ 
cadenciaa que no t1en9n 
ni ritmo ni compla ; 
memori as y deaeoa 
de coaaa que no exiaten; 
acoeaoa de alegr1a, 
impulaos de llorar; 
Gigante voz que e l  caoa 
ordena en el cerebro, 
1 entre las sombras hace 
la luz aparecer; 
brillante rienda de oro 
que poderoaa entrena 
de la exaltada mente 
el volador c oroel ;  
hilo de luz que e n  haoes 
loa penaamientoa ata ; 
a ol que las nube s rompe 
so 
7 toca en el ceni t ;  
inteligente mano 
que en un c ollar de perlaa 
conaigUll la• ind6cilea 
palabras reWlir; 
armonroao ritmo 
que con eadencia 7 n�mero 
laa tugitivaa notaa 
encierra en el c ompla ; 
cinoel que el bloque muerde 
la e statua modelando, 
1.la belleza pllatica 
anade al ideal; 
actividad nervioaa a tm6atera en que giran 
que no balla en qui etilplearaes con orden las ideas, 
ain riendaa qua le gut., cual ltomos que agrupa 
caballo volador; rec 6nd ita atracc16n; 
locura que e l  eap1r1tu 
exalta 1 deatallece ; 
embriague z divina 
del genio creador • • •  
1 Tal e a  la 1napirac16nl 
raudal en cuyaa ondaa 
au aed l a  tiebre apaga ; 
oaaia que al eap1ritu 
devuelve au vigor • • •  
1Tal e a  nue atra raz6nl 
Con aabaa siempre en lucha 
1 de ambaa vencedor, 
tan a&lo al Genio es dado 
a un yugo atar laa dos. 
Graficamente la es tructura d e  e e ta rima e s  ae 1 :  
Parte 1--es trofas 1-8 
serie de im&genea · 
describ1endo 
0 
definiendo 
·,,,t 
la inspirac ion 
Parte 2--es trofa 9 
1 
2 
) . 
� 
6 
• .  7 
8 
-
9 
19 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Parte 3--e s trofea 10-17 
serie d e  imagene s 
d e s c ribiendo 
0 
definiendo 
la razon 
Parte 4 - -es trofa 1 8  
/ 
l / 
� 
Parte $ · -eatrofa 19 
el yugo que ata la rima ; 
genio que ata l a  1napirao1on y la raz6n 
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La rima XXVII sigue una e e tructura s eme jante a la IV. Hay 
un verso al principio que 1 irve de introducc 16n- -que nos indica 
lo que e l  resto del poema va a desarrollar--una comparaci6n de 
como e s  ella despierta y dormida : 
Despierta, tiemblo a l  mirarte ; 
dormida ,  me atreTo a verte; 
por eso, alma de mi alma , 
yo velo m.ientraa tu duerme s .  
Despierta rie e ,  y a l  reir, tus labioa 
inquietoa me parecen 
relampago• de grana que serpean 
sobre un c ielo de nieve. 
Dormida, los extremos de tu boca 
pliega aonrisa leve , 
suave como e l  rastro lurninoeo 
que d e j a  un aol que mue re • • •  
- - 1 Duerme ! 
Despierta, mire s ,  y al mirar, tus o j o s  
h\unedoe resplandecen 
como la onda azul, en cuya cre sts 
chispeando e l  aol hiere. 
Al trav�s de t�� p�rpac os, d ormid�, 
trnn(fuil ::> fu L .. �or vier ten, 
cu.al derrama de luz templado rayo 
l ' . .. J. " r .. .. T' .... "" , r• . •• ,, ... �._ , 'J � .. J .  • • . ... • .. J"- • • •  
• •  i Duerme l 
Despierta, hablas, � a l  hablar, vibrantes 
tus -p a l a '.J r u .:  ' > '"?r•.: cf' :·1 
lluvia de perlHs (� ue e n  c orada copa 
se derr...!�l\t? 'j t ·Jrrente s .  
�·ormida, en e 1 lil1�·. 1ul1 o de tu alient·:i 
acompasado y tenue 
f :5cucho yo un p ,">ema, que ml alma. 
enamorada entiende • • •  
•• i Due rme  I 
�obre e l  cnraz6n lu rn.al ! O  
Li.(� pue s to por1._ue no suene 
�· U la tid o, y <io l ...a. nocn6 
turbe la co.lma s olernne • 
.0e tu balc6n las peraianas 
corr6 ya porque no entra 
el resplandor enojoso 
de la aurora, y te de spierte • • •  
-- 1 Duerme l 
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C omo en la rima IV, al finnl de lu introducc i �m yn s u ber.10s lti 
conclusi�n a que llega el autor . Despu�s do e s t� primor� 
a s trofa s iguen tres grupoa de dos e s trofa s .  En l o  primor8 
de cada grupo, e l  p oe ta l a  describe a e l l a  d�spiortn en cu n.n t•.) 
a los labios al re1r, los o j oa n l  nirnr y lns palo.orun que 
habla. Le st:gunda la de scri be dormi d 'J.  en cuanto o. la s onr i s a  
d e  l a.  boca, l o s  p�rpados cerrad os, y e l  murrnullo d e  su a l iento. 
Termina l a  segunda e a trota de cadtJ. [�rup<> c on lon ��un ton 
auapens 1 voa y e l  de se o de l poe ta 11 •• ; Duerme l 11 Ha:: d 0s a s  tr o -
.raa al final de l a  rime c ue  n o  s igue11 e z ta e ::: tru� turr: 8 i  .. te • 
rior, sino que vu.elven a la pritne ""a e n  que n0::. dijo  que prc ­
fiere velar mientras ella duertne. Nos dice en e s tas dos e s tro-
fas que 61 ha quitado todo lo que Sl vez pue d a  de spertarle a 
S3 
ella--el sonido de au coraz6n, la luz d e  la aurora . Se nota 
aqu1 la vuelta a las imagenes antoriores a s ! :  
labios riendo 
boca s onriendo 
ojos mirando 
parpados cerrados 
lug de la aurora 
i 
( imagenes que se ven> 
palabras que habla 
murm\lllo del aliento 
sonido dcl coraz6n 
� 
( 1m8genes que se oyen> 
Al fina l de la rims. le o1mos decir otra vez " - - 1 Duerme t "  
La rima V tiene e atruc tura aeme jante a la III porque otra 
vez e l  poets usa una eerie de imagenes para deecribir o d e ­
finir algo que en esta rim.a e a  el poe ta .  Es una rim.a larga--
de veinte ea trofa s ,  todas de cuatro versos . En la primers 
e strota el poeta e s tA hsblando de un "Espiritu s in nombre , /  
indefinible esencia" y s igue en los dos proximos versos 
d i c iendonos que eate eap!ritu e·a "yo . "  En las diez y ocho 
em trofas que s iguen, el poeta habla de eate "yo , " en una eerie 
· de imagenee que le deecriben. Cada una de es tas e strofa s· 
empieza con "yo" con excepc i6n de la eexta y aunque no aparece 
el pronombre, e l  sujeto es todavia "10" . La ultima ee trota 
del poems s irve para unir todo lo anteriormente dicho: 
Yo, e n  f i.�, soy ese espiritu, 
deaconooida eaencia, 
pe rfume misterioeo 
de que es vaao el poe ta. 
Esta tambien empieza con "yo " ;  vuelve a la primera e strofa 
diciendo que · e s  el "yo . "  
Otra rima e struoturada a base d e  dos estrofas formando un 
grupo, pero eata ve z ain introducc 16n ni resumen, e e  la rims LIII. 
Hay aeia e a trotaa en la rima--trea grupoa de dos a o oneiderar 
como base de la e a tructura : 
Volverln laa oaeuraa golondrinaa . 
en tu balct>n aus nidoa a colgar, 
y otra vez con e l  ala a aua eria tal•• 
jugando llamarAn; 
pero aquellas que e l  vue lo refrenaban 
tu hermoaura 7 m1 dicha a contemplar, 
aquellaa que aprend ieron nue a troa nombrea ,  
6aaa ••• ano volverln l 
Volverin laa tupidaa madreaelvaa 
de tu jard1n laa tapiaa a eacalar, 
y otra vez a la tarde , aun mla hermoaaa, 
aua tlores ae abrirln ; 
Pero aquellaa cuaj adas de roc16, 
cuyaa gotaa m1rlbamoa temblar 
1 caer, como llgrimaa del d1a ••• 
6aaa ••• ino volverlnl 
Vol verln de l amor en tua o1d oa 
las palabras ardiontes a sonar; 
tu corazt>n de au protundo aueno 
tal vez deapertarl; 
pero mudo y abaorto y de rodillaa, 
como ae adora a Dios ante au altar, 
como 70 te he qiwrido ••• deaengliiate : 
1 aa1 no te querrln I 
Cada e a trota impar emp1eza ODn la palabra, "Volverln" y 
nos dice qu6 volverAn--laa oscuraa golondrinas, laa tupidaa 
madreaelvaa, las palabraa del amor . Grlticamente las e a tro­
taa impare a  eatAn eatruc turadaa aa1 : 
volverln ··?- golondrinaa · - .,.> balc6n 
vol verin --· -./1· ma.dre••l vaa ···· ... - �  ja.rd1n 
vol verln · · · :· ·: palabraa ··�·--·- "  o1doa 
otra vez · · n ·· ) llamarln 
otra ve z  ··· --·--l1 abrirln 
tal vez - �  ...... � �  .. ,� deapertarl 
· - · -;;.· c olgar ··· 
- · --:">· e aealar ·: 
-···-· ·:Y· aonar 
Deapu6a de eataa eatrotaa tan eatru�turadaa, las eatrotas 
pares empie zan c on "pero" que airve de o ontraete--muy detallada-
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seente ha dicho que entas cosas volver!n--entonoea dice "pero� 
1 en los tres primeros describe a s�uellas miamns golondr inas, 
aquellas mismas madreeelvas, y aquel m1s.Dl0 amor . El 6lt imo 
verso de eatae estrotas dice que estae cosaa--eatas m1smas 
oosas --no volverln; serAn otras golondrinns ,  otraa lNldreaelvas, 
otro omor. En lfls estroraa doe 1 cuatro, d ice : "6aas • • •  no 
volveran t "  y la �ltima ea trota expre ea la miama idea •l dec1r t 
" & a a 1  no te querr4n t "  
La r bte  XLI tiene una es tructura a baae del contraate entre 
'l y e l l a .  Los doa ten1an tanto orgullo que no hnb1a e e peran­
za de seguir juntoe en pa z .  Uaando principalmente deacripc ionea 
pre e tedas de la naturale2a para entat1zar la trelll8nda 1ncom­
p a tab111dad, describe a los dos as! en las primera1 doa estro­
tan : 
torre 
1'0C8 
'l'\i eras 
·1'6 erae 
hurac6n 
Oc'ano 
'JO 
10 
- .. deaat1a •u poder 
�. t 1rme aguarda au va 1 v6n 
i ten1as 
1 tenias 
que e e trellarte 
� que romperte 
al ta 
enhiesta 
o que abatirme l • • •  
o que arrancs:rma t • • •  
El '1lt1mo verso de lsa dos e a trotas e s  el miamo: " 1No pod!a 
ser f "  
La !lltima estrota a igue eata estruetu!'-a, pero no tan 
exact• o.omo las otra e .  S1gue el c.ontraate entre loa dos , d i ­
c iendo: •Hermosa t6, yo alt1vo ; " .  La idea expreeada del choque 
en el verso tree de la• prillleraa estrofae e s tA presente en los 
veraoe uno, dos 7 trea de la 6lt1.ma eatrofa cuando d i c e : 
nucos tumbredo/uno a arrollar, el otro a no ceder; /ln aenda 
�s trecha , inevitable el choque • • •  " .  Y el 6ltil'l1o verso de la 
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flltima eatrota ea conao •n laa eatrotaa an"riorea z " 1No pod1a 
aer I "  
Se puede ver que una rima corta tamoi6n pued• a•r muy 
eatructUl'ada •n la XXIII : 
Por una mirada. un lllUDdo; 
por una s onrisa. un cielo ; 
por un beao • • •  170 no a6 
qu6 te d iera por un beaol 
Ea una rima de aolamente una eatrofa de cuatro veraoa : sin 
embargo, bi•n eatructurada s 
Por ---� �- � 
por -·�· - �---.> 
por .- ... ---- - . ;. 
mirada - --·-> llNDdo 
aonriaa .> cielo 
beso. . .  - ·- � ? 
.Podemos ver as1 la estruc tura oaai palabra por palabra ; debe 
notarae tamb16n la eatruc tura en el deaarrollo de laa eoaaa 
que menciona. Penaando en •lla, habla de au mirada, au aon­
risa, au beao--cada coaa mencionada conteniendo mla valor 
para e l  poeta. Una mirada vale mucho, una aonriaa, val• mla, 
y un beao--atm mia. V8aoa el miamo deaarrollo en laa coaaa 
de la naturaleza que el le dar1a haata llegar al beao donde 
el poeta no puede penaar en nada que sea baatante para rega-
larle.  
Una de las rimaa me j or eatruc turadas ea la Lii. La idea 
general del poema ea que el poeta pid• a ciertaa coaaa de la 
naturaleza ( las olaa, laa rlfagaa de huracln, las nubea de 
tempeatad ) que le lleven con ellas . Ea un tipo de lamento o 
ruego. Hay un tono de triateza y deseaperanza--pero lo que 
predomina ea el protundo dolor del poet&. y el etecto del dolor. 
Olaa gigantes que oa romp6 is bramand o 
en las playas des iertaa y remotas, 
envuelto entre la aAbana de e spumaa, 
1 llevadme con vosotras l 
RAfagas de huracAn que arre batAia 
de l alto boaque laa marchitaa hojaa, 
arrastrado en el c iego torbellino, 
& llevadme c on voaotras l 
Nubea de tempe a tad, que rompe el ra70 
y en ruego enc ienden las sangrientas orlas, 
arre batado entre la niebla oaoura, 
1 lle vadme c on vosotras l 
Llevadme, por piedad, a d onde e l  v6rtigo 
con la raz6n me arranque la memoria • • •  
a Por piedad l • • •  1 Tengo mie d o  de quedarme 
con mi d olor a aolaa l 
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Laa primeras trea e a trotaa aiguen la miama e atruetura 1 
deaarrollan la miama idea .  Menci ona una c oaa de la naturaleza. 
la describe en una acci6n violenta y, uaando el impe rativo, 
pide que le lleve con ella. La primera e s trofa ae dirige a 
laa olaa gigante a ,  la segwida a las ritagaa de huracln, y la 
tercera a las nubes de tempe atad . Todaa e s taa c osas son 
maravillaa de la naturaleza que tienen una bermoaura aunque 
tamb16n tienen una fuerza deatruc tiva tremenda .  liay c ierta 
grandeza que carac teriza e a taa tres coaaa y las trea eausan 
un aentido de temor y reapeto en el hombre . Ea a e a taa coaas 
que e l autor repite y ruega : " 1 IJ.evadme c on voaotraa l "  
Ahora la e a tructura, verso por verso de laa prim11raa tres 
e s trotas. Empieza cada e a trofa mencionando la maravilla de 
la naturale za a que ae dirip la e a trofa y aigue en el primer 
verso la palabra "que" y un verbo que present& la acc16n--una 
acci 6n violenta y deatruc tiva. En la primera e a trota laa 
olaa se rompen--•• deatruyen--y •l verbo bramand o anade mla 
a la tuerza de las olas porque llega al lector el tremendo 
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sonido de las ola s .  El segundo verso nos da el luger donde se 
rompen--en playas d e s iertas y remota s .  En la segunda e s trofa 
vemos la acc i6n de las rafagas de huracan que arrebetan la s 
marchitas hoj a s  del alto bosque . Es una ecc 16n v iolenta--
quitan con fue rza las hoj as de los arbole s .  y en la tercera 
e s trofa vemoa las nubes de tempe sted y el relampago que las 
rompe , y las sangrientas orlas adornadas "en fuego"--la bri­
llantez del relAmpago en las nube s ,  un color que d a  luz al 
cielo oscuro. Otra ve z una acc i6n de violencia, de mucho 
ruido y una acc i6n d e structiva. Los verbos romperse , bramar, 
arrebatar, romper ,  encender en fuego, pintan e s ta acc i6n en e s tos 
vers o s . 
Otra cosa a notar en los versos que des criben la acc i6n 
e s  que e l  autor nos da en el segundo verso al menos un a d j e -
tivo (uno en l a  tercera e s trofa y d o s  e n  l a s  otras ) que tienen en 
com6n un sentido de falta de vida o soledad que s e  ponen en 
contraste con toda la acc i6n y la v iolencia del verso anter ior . 
En la primers e s trofa d ice que las playas son desiertas y re ­
mota s . En le aegunda habla d e l  alto bosque que d a  la 1m-
pres16n de e s tar solo porque los arboles son tan altos que no 
hay nada mas que ver que los arboles ruismos . y las ho j a s  son 
marchitas--son muerte s . En la tercera es trofa habla de las 
sangrientas orla a - -sangrientas sugiriendo que e a tan perdiendo 
la vida . Todos estos adje tivos, tan s in vida, ea ten en con­
traste con la vi�J encia del verbo. 
El tercer verso de cada es trofa empieza con un participio 
pasado usado como a d j e t ivo y lo que d e s criben es tos a d j e tivos 
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ea al autor. Noa da el lugar donde tl quiaiera e atar--"en­
vuel to entre la albana de eapumaa" --que aon laa olaa que pre ­
aent6 antea, eata vez preaentadaa en una manera muy auave . 
En la aegunda eatrota qu1a1era ·.s e r--• llevado por laa rltagaa 
de nuracln--o oomo loa llama--"arraatrado en el c1ego tor• 
bellino. 11 Y en la tercera eatrota le guatar1a ea tar "arre � . '"" 
b1a..•t a· d o·'3 entre "la niebla oacura" que a on laa nubea de tem­
peatad. Cada vez que vuelve a nombrar laa maravillaa de 
la naturalesa--ola'\ a6.bana de eapumaa ; rltagaa de huracl.Ja ciego 
torbellino; nubea de tempeata4 niebla oacura--con excepci 6n 
de la aegunda, podemoa var que para el poeta rep�a•ntan un 
dulce, auave .eaoape . 
El 6.ltimo verao de laa tr•• eatrotaa ea un ruego, un 
1mperativo lleno de dolor, de emoc16� aeiialado a6n mla con el 
uao de loa aignoa de admiraci6n. Pide, " J llevadme con 
voaotraa I "  El uao del familiar en vez del tormal indica que 
el poeta ae a1ente 1nt1�nte unido con laa ooaa• de la 
na turaleza. 
La cuarta eatrota cambia, pero une laa trea anteriorea. 
Empieza con la palabra con que empez6 el cuarto verao de laa 
trea eatrotaa anteriorea, "Llevadme . "  Doa veoea en ea ta e a tro­
ta dice "por p1edad , "  ( la aegunda vez aiiadiendo loa aignoa de 
adm1rac16n para 1ntena1ticar la tuerza y la urgencia del ruego 
1 del dolor que aiente el autor ), para seiialar que aer1a un 
ac to de merced--como ai tuera la dnica s.nera de qui tarle el 
dolor 1 la deaeaperanza.  Quiere que le lleven donde no 
podrl penaar--o mla eapecltico--no podrl reoordar ya que no 
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quiere pensar en las memories que tiene . Diciendo que no quiere 
recorder noa da la fuerza de las memor ies para e l .  En las 
palabras del autor " a  donde e l  vertigo/con la raz6n :me arranque 
l a  memoria • • •  " El verbo "arrancar" va muy bien con loa verbos 
que us6 antes porque indica una acc i6n violenta . Y con sola­
mente una palabra--vert igo--ha reswnido e l  etecto del movi ­
miento en las tree e s trotas anteriores . El uao de los puntos 
suspensivos ind1ca la grandeza 1 la fue r�a de aus recuerdos - ­
que en e s te momento no quiere o no puede expreaar . En los dos 
ultimoa versos del poems, usando los puntoe de admirac ion y 
puntos suspensivos para anadir al sentido emocionante, nos 
lleva a la cumbre de su ruego y de au dolor, y nos dice porque 
quiere e ecaparse con le naturaleza;  no quiere estar solo con 
au dolor . y aun mas ,  no es solamente que n o  quiere es tar 8 soles 
con au dolor--el dolor es ten tremendo que tiene miedo de e s tar 
solo con ,1.  
Como habr� podido observarae a traves d e  l a  poes !a d e  
Bltcquer--en las rimas largas tanto como las corta s ,  l a s  de tono 
alegre tanto c omo las de tono triete--se encuentran e j emploa 
de una poesia bien es tructurad a .  
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OTROS RECURSOS ESTILISTICOS 
otroa recuraoa eat111at1ooa que apareo•n con treouenoia 
en laa Rimaa de Blcquer aon •l uao de loa puntoa auapenaivoa 
(en treinta rimaa ), la pregunta (en v•inte 7 aiew rimaa ) '1 
loa puntoa de admirac16n (en cinouenta '1 una riaae ) .  Como •• 
puede v.r tlo ilm.ente el uso de loa puntoa de admirac16n •• muy 
com6n--tan co116n que , para m1, pierden au valor. El uao tan 
trecuente le a  quita la tuerza que deben tener. Aparecen tantaa 
veoea al final del poema--o en •l 6.l.timo verao, o en loa doe 
dltimoa veraoa--que el leotor cui e apera que ea�n all1. 
A vecea ha7 a6lo una o doa palabraa encenadaa en loa 
puntoa de admiraci6n. Por e jeaplo en la rim.a I en la flltima 
eatrota 1nterrumpe con " 1 oh hermoaa l 0 ;  en la rima XXIV vemoa 
que la 6nica palabra en loa puntoa de adm1rac16n ea " 1 .Be.h l " ;  
y en la rima XLV •• 11 1 A7 l 11 
Tamb16n puede aparecer la rima entera encerrada en loa 
puntoa de adm1rac i6n como la rima LXVII. El poeta eatl 
habl ando de la hermoaura de laa cosas de la naturaleza que e l  
hombre puede ver y apreoiar--el aalir del aol, el olor de laa 
-
tlorea deapu6a de una lluvia en el otono, la blanca nieve 
e ayendo, e tc .  Tamb16n habla de laa coaaa que el hombre hace 
todoa loa dlaa, pero que todavia guatan al hombre --oomer bien, 
dormir bien. &lpiesa cada deacripo16n oon " 1 Qu.6 bermoao • • •  • •  I "  
Pero loa puntoa de adllirac16n que reaul tan aer loa mla tuertea 
aon loa iltimoe. Deapu6a de todaa eataa deaoripcionea ber­
mo••• •l leotor eatl penaando en la di .ere16n que el h<>11bre 
puede goaar, "1 entonoea cambia e l  tono ca.i>l•ta•nte al oir 
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al p oe ta anguatioaament.e decir : " 1 Y qu6 deagrac ia que eato at>lo 
no baate J "  Mw>baa veoea loa puntoa de admirao16n aparecen oom­
binad oa con loa puntoa suspens ivos . Junto• e s tln usadoa para ex­
preear, entre otraa coaaa, !n!'inidad ( que el poeta en e ste idiom& 
1111 zquino no puede oxpreaar baatante ), magni tud , d olor inevitable, 
deaeaperanza. 
En la rima III, .a6cquer nos otrece en ocho e a trotas e jemploa 
de lo que e a  la 1nap�raci6n y en -ocho Id.a, e jemplos de lo que e a  
la raz6n. Pero e a ta lista podr1a aeguir sin tin--en vez de ooho 
e s trotaa podr1a haber eacrito ochenta para deaori birnoa la ins­
P 1 rac16n y la raz6n. Para cortar la liata uaa loa puntos aus­
penaivoa y entonces aigue en loa puntoa de admirac16n la oon­
clua16n de laa e e trofas anteriore s .  Aparece aa1 : 
looura qua el eep1ritu 
exalta 1 deatalleoe ; 
embriaguez di vina 
del genio creador •• • 
& Tal ea la 1nap1raci6nl 
••••••••••••••••••••••••• 
raudal en cuyaa ondaa 
au aed la tie bre apaga; 
oaaia qua al eap1ritu 
devuelve au vigor ••• 
1 Tal •• nuea tra raz6nl 
En la rima XXIV, wia x-ima muy corta, el p<>«tta noa indica el 
protund o amor qua aiente por a\1 aada. Por a6lo una mirada 61 
l• dar1a un anmdo � por a6lo una aonriaa, un oi•lo. Se puede 
notar la magni tuC1 de loa regaloe q\l9 e l  dar1a--no valen coaaa 
b\amana• por algo tan precioao como una adra4a o una aonriaa de 
ella. Y por un beao--algo a6n rula precioao para 61--61 no 
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aabe que le puede dar .  M•diante e l  uso de loa puntoa auapen-
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sivos y loa puntos de adm1raci 6n •l poeta ha logrado aumentar 
la magnitud a6n mls que un mundo y un cielo. No hay nada que 
valga baatante para darle por un bea o. Lo dice aal i 
por un beao • • •  110 no s6 
qu6 te diera por un besol  
El poeta, con loa puntoa suspenaivos 1 loa puntoa de ad ­
m1rac16n en la rima XLI, ha tranaf ormado •l poema caai a un 
lamento. Noa dice en e s ta rima que los doa •on diatintoa--o 
mejor dieho--demasiado aeme jantea a cauaa del orgullo de cada 
uno. 1 que e l  amor entre elloa no puede ,er. Mi•ntraa que ella 
e a  el huracln. 61 ea la torre que no puede de jar veneer al 
huracln; ella •• el Oc6ano 1 61 ea la roca qu deaa1'1a au 
poder ;  •lla ea bermoaa. 61 e a  altivo; ni eUa ni 61 puede 
ceder. Se queja el autor : 
1 ten!aa que eatrellarte o que abatirme r  • • •  
1No pod1a ser l 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
l ten1aa que romperte o que arrancarma I . • • 
1No pod1a ser I 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
la aenda ea treoha. inevitable el choqUit • • •  
1No podia aer l  
Otro uao de l oa puntoe auapensivoa 7 101 puntoa de ad­
mirac16n •• para romper el ri tmo del poema 7 t11oatrar el 
eatado deaeaperado d•l poeta como ae puede ver en la rima 
LXV. En el primer ftrao el poeta noa d ioe qua lleg6 la 
nocb8 1 61 no encontr6 un aailo. Vemoa e l  etecto de no tener 
un aailo en la noci. en loa veraoa aiguiente a .  IA oauea 
plnioo. Die• t 
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I Y  tuve aed l • • •  Mis lagrimas beb i .  
fl tuve hambre I . . .  1Los hinchados ojos 
cerre para morir t 
Se puede ver la completa deaesperanza que siente . Aun cree 
que va a morir. En la aegunda ee tro.fa, lucha contra el p'nico; 
trata de no de jarlo veneer. Se pregunta s i  eataba en un de­
sierto.. Oye "el ronco hervir" de las turba a ; "  as1 sabe que el 
mundo no e a  un des ierto--pero no puede eentir alivio en loa 
sonidoe de 101 otl'oa porque '1 era huerfanc· 1 pobre . El p6nieo 
y la deae aperanza al fin vencen: 
70 era hu6rtano y pobre • • •  1El mundo e e taba 
dee ierto para mi l 
La palabre. "huer.f'ano" reeulta aun mas fuerte al darse cuenta 
de que el que habla no es nino, sino hombre, y au dolor, y 
desolaoi6n es tanto q,ue se siente perd1do--a1n nadie . Esta 
palabra conlleva un tono tragic o .  
En l a  r ima LXVIII loa puntos suapenaivoa ind ican l a  pala ­
bra " porque " .  Nos ha d icho en el ·poema que so�o algo anoche - ­
no sabe exacta.naente qu, , pero era tris-te··';porque a l  despertaree, 
todavia s int16 la anguatia . Y not6 tambien que ha llorado 
porque la almohada eataba hUmeda de laa lagri.Ma . Entoncee 
noa dice que por primera vez su alma s inti6 ua amargo placer. 
El aue�o era triste , s l ,  pero seg6n el poe t a : 
maa tengo en mi tristeza una alegria • • •  
1 S6 que a6n me quedan l'grimas l 
Los puntos suspensivos s on m&s efe c t ivos que la palabra " porque " ;  
al usarlos nos da una transici6n porque lo que s igue no e s  lo 
esperado--ea una sorpreea (por eso, los puntoa de admirac i6n ) .  
Nos ha dicho que tiene una alegr1a--y ique raro que la alegr1a 
sean lagri.mas 1 
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Bioqur uaa la pregunta en aus rimas de di:!'erentea 
maneraa. A V9ce1 •• en un d illogo entre 61 1 au amada ; a 
veoea en-.e .el poeta 1 otra peraona tuera del poema ( tal vez 
• l  leotor ) J  otraa la pregunta ea para e l  poeta miamo ; a vecea 
ha7 Napuieeta••a ftcea noJ en ocaaione a •• una pregunta an­
guat�oaa q� rete ja los aentimientoa d•l poeta. 
BD la r1M XXI,, de a6lo cuatro veraoa,, ha7 trea preguntaa 
en •l .dS.llogo •nve 61 1 ella. Ella le pregunta qu6 e a  poea1a. 
Bl Npi'9 la pregunta " &Qu6 •• poeaiaT" 1 entoncea le aiiade 
" 67 t6 • lo preguntaat" Entoncea l• reaponde diciendo que 
poea1a • • •  e •  •lla. 
Podemoa var ese diilogo entre loa dos otra vez en la 
riu XXIX. Pero eata ve z  61 l• hace una pregunta 1 ella le 
reaponde 1 
-1.Comprendea 7a que un poelll& 
cabe en un veraof 
Y ella reapond16 enoendida : 
- 1 Ya lo COf'llP:rendo I 
Bn la rima LXVI,, cada una de laa doa ea trotaa empieza con una 
pregunta que pareoe aer de alguien que no •• n1 61, ni ella . 
Tal ves ea otra persona o tal vez puede aer una pregunta del 
lee tor. De todoa modoa el poeta repi te la• preguntaa " ;.De 
d6nde nngoY" '1 " 4',Ad6nde voyY " al c omienzo de cada e a tro:!'a. 
El reato de la eatro:!'a ea,, entonce a ,,  la reapueata. Se dirige 
a la persona Que hizo la pregunta 1 le dio• ad6n.de buacar 
para saber de donde viene 1 adonde va. 
Eata pregunta " 1.De d6nde vengoT " ea una que entriatece 
al poe ta porque al penaar en 1 dar la repue•ta--recuerda la 
vida dura que ha paaado. Le dice al lector que debe buaoar 
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el mi s  horrible y Aspero sendero. No �a s ido una vida facil-­
no hay recuerdcs !elice s .  Las huellas mostrar'n que los pie s  
e staban ensangrentados porque caminaron sobre la roca dura . 
De su alma s6lo quedan los despojos --el alma ya eata hecba 
j irones .  Los deapojoe se encuentran en la zarsaa agudas.  A l  
seguir e a taa huellas --huellas de un camino pesado, triste --lle ­
garemos a eu cun a .  Y iadonde va? El camino es todav1a sombrio 
1 triete, melane6lico. El c amino lle gara a au tumba--pero aera 
diticil reconocerla porque se encontrara all! solamente una 
piedra aolita ria--sin inscripc ibn--en medio del olvido. El 
c amino de la cuna a la tum.ha para el ea horrible , Aspero, aoli­
tario. 
En ocas iones el poema e s ta constru!do a base de preguntas 
y respuestas como el que acabo de mencionar y tambien como la 
rima LVIII. El poeta pregunta a au amada : 
•Quieres que de este n6ctar delicioao 
no te amargue la he z? 
Entonce a 61 mismo le da la soluc 16n, le d ice c6mo : 
Puea aepiral e , ac6rcale a tus labios 
y dejale despue s .  
Sabemos que hay dos sabores del nectar--al prineipio, es 
delicioso--al llegar a la hez, e s  amargo. Para guardar el  
1abor delicioso hay que a spirarle, acercarle a l o a  labios y 
de jarle despues . Esto e s  lo que d ice el poeta a au aroad a .  Le 
e s ta dic iendo que no puede gozar el ne ctar s iempre --es imposible . 
Tampoco pueden gozar el amor s iempre .  Como e l  n6ctar--eamb1ar6 
y dejara ma.l sabor--mal re cuerdo . A s 1  le dice que s i  quiere 
conserver "una dulce memoria de este amor" no pueden prometerse 
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eatar enanaoradoa para siempre . Hoy, a1, pueden amara• --7 
&11ar•• muoho . Pero maiiana · hay que decira• " 1 ad16a I "  p or­
que a1 no--como el n6o tar--el reouerdo del amor ••rl a111argo. 
La .. gunda eatrota a1gue la n:iiama eatructura, pero ••ta 
ve& ba blando da OOlllO puiaden oonaervar "una dulo• -..oria da 
••• amor . "  
A vecea l a  pregunta qu. bace e l  poeta • •  para al 111.amo. 
Sa pregunta porque 61 eatl tan tria te , tan de s olad o  ( daapu6a 
da la "'5'>tura con •lla ) 1 ella ••tl tan tel1a. En la ri• 
XLVI no• ha dioho como aUa. le ba berido c omo al tuera tra1 -
o16n. Veaoa •l dolor protundo que le ha cauaado a 61. Bn­
tonc•• la deacr1be a ella aa1 i 
Y ella proaigue alegre au camino. 
talis, riaueiia, implvida ;  • •• 
Y tiarw qwt preguntar, oaai oomo i ... nto " ;.y por qu6T "  Otz-a 
ve z  en la riaa XLIX, c on  el Ddaao tono, pregunta de •lla 
" •C6mo �d• relrT" El becbo de que 61 no pwade comprender 
au alegr1a, 7 qua le at"aota tanto sirve de contraate paz-a 
entatiaar au dolor. 
Veaoe la pregunta anguatioaa del poeta en la rima LXII. 
Ua hablado de la lus que repreaanta la alegr1a, 7 de la aombra 
que repreaentn. el peaar. Entoncea noa dice que an au alnaa no 
hay aol.-nte aombra, s lno "oscura noche " y pregunta ( ae puede 
1mag1nar COtllO un llanto ) :  
�culndo amanecerl! 
La rima LXI de la cual he hablado anteriormente en re-
lac16n al tono t1en• una pre gun ta en cada una de laa ••1a ea trt:)­
ta•, lA dltima •atrofa aiendo c ompuea ta compl• tamente de pre -
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gunta s .  La pregu:i ta e s  la rnisma : " l.J..tu ien?" El poeta e s t� 
hablando de las ultimas horas de SU Vid a ,  CUando 88 enferme , 
de la muerte misma y del tiempo d e s pu6e de su mue rte . Q\Jere 
saber qu16n le acompanara por el resto de su vida , qui�n 
e s tara en su funeral para llorar, y finalmente " 4qui6n ae soor­
darl?" de que �l viv16 e.n e s te mun d o .  
Como ac abamos d e  ver, Becquer s iente mucha angus tia al 
pensar en la soledad de la muer te . Esto s e  ve tambien en la 
rima LXXIII cuyo · tema e s :  " • • •  que solos se quedan los muertos ! "  
Becquer no c omprende la muerte, pero pienaa mucho en ella y 
trata de c omprenderla . Pa.ra e l  la soledad en la muerte l e  re-
pugn a .  Como dice : 
• • •  hay algo 
que explicar no puedo, 
algo que repugne 
aunque e s  fuerza hacerlo 
a dejar tan tris te s ,  
tan solos , loe muerto s f  
Estos pensamie ntos de la muerte le ban sugerido toda una serie 
de preguntas--pregunta.s ret6rica s ,  µregunta.s cuyas respue s ta e  
e l  no sabe, n i  nedie puede saber. Hay c ierta angustia e n  e s tas 
pregun ta s :  
iVuelve el polvo al polvo? 
iVuela el a lma al c io lo? 
iTodo e s  sin espiritu, 
podredumbre y cieno? 
Si hubiera sabido las re spue s t a s ,  tal ve z no le repugnar1a tanto 
dejar solos a los muertoe pero SU falta de fe en el mSS alls , 
en la posibilidad de otra vida des ligada del cuerpo le imp ide 
aceptar una actitud de ca lma aceptac 16n y e speranz a .  
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Eatos recursos est111sticos que emplea Blcquer: los 
puntoa Auapenisivos, loa puntqa de admirac16n, 1 la pregunta, 
aunque tienen varioa uaos eapecitieos, en •n•ral, tienen en 
c omtm aolamente uno; · entatizar e l  aentimiento del poeta. 
Concha Zardoya, en au e a tudio po6tico habla de eatos re ­
euraoa eatil1at1coa de .a6cquer tambi6n. l 
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C ONCLUS I ONES 
A baae del eatudio e a t111at1co de laa Rima• de .efcquer 
pued o ver que loa ae tenta 1 aeia poemaa (•l nflmero mla ao•p­
tad o )  aon, e n  general, cortoa, auavea, pereonal.e� • 1ntimoa. 
La t arma que emplea .91cquer mla en aua riua ea un poema 
corto de una, doe o trea eatrotaa. Laa estrotaa e a tln com­
·pue ata1 generalmenw de cuatro veraoa endecaa1laboa 7/0 hepta­
a1laboa. La rt .. que pretiere •• aaonante 7 aparece, en 
general, en loa veraoa pare s .  
Lo a  temaa de las Rimaa han aido e l  auJeto de muohoa e a tu­
d �oa 1 varioa cr1ticoa han dividido loa poemaa en c ategor1aa 
temlticaa . Ea toy blaica•nte de acu.e:rdo o on  la di via16n que 
ha hecho Joa6 Pedro D1az : 
Ril'G&.a I-XI : poea1a 
R1Dl&a XII·XXIX i amor 
Rima• XXX-Li s amor deaengaiiado 
Rimaa Lll-LXXVI : deaolac16n 1 aoledad 
Sin embargo, eata d1v1s16n no 1ncluye todoa los temaa de laa 
r imas 7 be otrecido una d1v1a 16n que inoluye ademla de lo 
anteriormente meneionado :  genio o eap1ritu; una aubdiv1a16n 
del amor en ojoa, tlore a, la ruptura, retlexionea de loa doa 
deapu6a, laa taltaa, memoriaa auave s, dolor; la muerte. 
El tono de laa rimaa ea, en general, 1nt1mo 1 suave . 
Podemoa nr un de aarrollo del tono ligado al tema. Ea orgu­
lloeo cuando habla de la poea1a ; 1nt1mo y alegre en la poea i a  
amorosa; amargo 1 adolorido, pero tamb16n c on unaa memoriaa 
dulcea en la poeaia del amor perdido; 1 e a  anguatioao. deao­
lado, dese apera�ado y aoli tario en la poea1a quo habla de 
loa 6ltimoa anoa de au vida 1 de au muerte. 
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El t iempo que predomina en las rimas ea el pre sente, ligado 
el tiempo al tema . La perspe c t iva da un tono muy peraonal a 
la• rimaa porque en casi todas 8'cquer en tra d irectamente o 
dirige sus poemas a su a:mada . Su poe s ia ,  sin embargo, resulta 
tambien unive rsal deb ido al enfoque del "yo" significando e l  
hombre o e l  ser humano en general . 
La poes1a de Becquer e s  rica en imagene s .  Lo que aparece 
mas en SUB imagene s e a  la naturaleza--espec 1ficamente la luz, 
el agua, el cielo, el a ire , la tierra, e l  arbol (la ho j a ) ,  
las fuer zas destruc tiva s ,  los animales, las flore a y e l  fuego. 
Tambi�n la mliaica aparece en muchas imagenes de las Rima s .  
Aunque ligera y facil de captar, l a  poesia d e  8'cquer e s ,  
e n  general, una poeaia cuidadosamente e s tructurada . Se puede 
ver la e s tructura tnnto en las rimas largas oomo en las corta s ,  
e n  las triste s como en las alegre s .  La estructura en general ,  
no se nota en una lec tura rapida de los poema. s ;  sin embargo, un 
an,lisis sencillo e irve para mostrar la cuidadosa e s truc tura ­
c16n de una gran parte de l a s  rima s .  
aecquer emplea otros recursos e s til1sticos - -los puntos 
suspensivos, los pun tos de admiraci6n y la pregunta--para enfa­
t izar el sent imiento que quiere expre sa r .  Estos recursos e s ­
t111s ticos son importantes en la e s truc tura y e l  tono de las 
ritna s . 
Esta poe s 1a ,  publ icsds en 1871, e s  importante en el e s ­
tud io del de sarrollo d e  la poesia e spanola porque come dice 
Marin, Becquer e s  "quien inaugura • • •  el tono de la poesis mo­
derna, " l poe s!a, en general, de tono calmado, s in grand i-
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loouoncia y que trata de llegar al lector directa y llanau,,ente 
por •dio de 1m4genes y emooionea aenc illaa y conooidae por 
el hombre . 
i ... _ 1'1ur1n ' 
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p. 271. 
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